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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimientos del Reglamento de Grado y de Títulos de la universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Implementación de un sistema de gestión en  
seguridad y salud en el trabajo para reducir la accidentabilidad laboral en la construcción 
del edificio San Andrés Lima 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos para obtener el título profesional de ingeniero civil. 
La presente investigación contiene la siguiente estructura: En el capítulo I presento una 
introducción de la investigación considerando la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos. En el Capítulo II doy a conocer el método usado en la tesis y la implementación 
de un sistema de gestión; es decir, describo el diseño de investigación, variables y 
operacionalización; población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de análisis y 
aspectos éticos. En el Capítulo III presento los resultados obtenidos respecto a los objetivos 
de la investigación y la contrastación de hipótesis planteadas en el Capítulo I. En el 
capítulo IV presento la discusión que conlleva la comparación de los hallazgos de la 
investigación con los resultados de otras investigaciones y/o teorías sobre sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, en el Capítulo V y Capítulo VI 
presento las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación en cuanto a sus 
objetivos, variaciones de la variable independiente y dependiente, validez de la 
investigación, orientación de la investigación en otras direcciones y la puesta en práctica de 
acciones para mejorar la situación de las poblaciones estudiadas. 
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El presente estudio de   investigación tiene como título “Implementación de un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo para reducir la accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio San Andrés Lima 2018” tuvo como objetivo principal determinar 
de qué manera la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San Andrés Lima 
2018. 
La investigación está basada en la realidad problemática accidentabilidad laboral en los 
procesos de construcción donde se logró determinar las variables de estudio teniendo como 
variable independiente la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo basado en la ley 29783 y su reglamento N° 005-2012-TR. La variable 
dependiente  de qué manera se lograra reducir accidentabilidad laboral en la construcción 
del edificio San Andrés Lima 2018 para medir la accidentabilidad se tomara los datos que 
proporciona la norma G.050 seguridad durante la construcción. 
 La investigación según el propósito es de tipo aplicada, Según la naturaleza de la 
información (datos) es de tipo cuantitativa, de un diseño pre-experimental, porque se 
estudiará las relaciones causa-efecto. La población y muestra accidentes de trabajo y/o días 
perdidos durante toda la etapa de construcción del edificio San Andrés de la UCV Lima 
Norte. Se utilizó los instrumentos de medición como registros de observación y 
recolección de datos, instrumentos que contaron con la revisión y aprobación por juicio de 
expertos, para la conformidad de datos obtenidos antes y después se utilizó el programa 
SPSS22,  de  otra manera las muestras se emparejaron con sig., menor a 0.05. 
Como conclusión Con respecto al objetivo general, se logró determinar que la 
implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo reduce la 
accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San Andrés Lima en un 72 % (una 
reducción de 4.472 puntos), con una significancia de prueba de 0,024. 
Palabra cable: sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, accidentabilidad, 





                                                          ABSTRACT 
This research study has the title "Implementation of a management system in occupational 
safety and health to reduce occupational accidents in the construction of the building San 
Andres Lima 2018" had as main objective to determine how the implementation of a 
system of occupational safety and health management reduces work accidents in the 
construction of the San Andrés Lima building 2018. 
The research is based on the problematic reality of work accidents in the construction 
processes where it was possible to determine the variables of study having as an 
independent variable the implementation of a management system in occupational safety 
and health based on the 29783 law and its regulation N ° 005-2012-TR. The dependent 
variable in which way it will be possible to reduce labor accidents in the construction of 
the San Andrés Lima 2018 building to measure the accident rate, will take the data 
provided by the G.050 safety standard during construction. 
 The research according to the purpose is of applied type, According to the nature of the 
information (data) is of a quantitative type, of a pre-experimental design, because the 
cause-effect relationships will be studied. The population and shows accidents at work and 
/ or days lost during the entire construction stage of the San Andrés building of the UCV 
Lima Norte. Measurement instruments were used as observation records and data 
collection, instruments that were reviewed and approved by expert judgment, for the 
compliance of data obtained before and after the SPSS22 program was used, otherwise the 
samples were paired with sig., less than 0.05. 
In conclusion With respect to the general objective, it was determined that the 
implementation of a management system in occupational safety and health reduces the 
work accident rate in the construction of the San Andres Lima building by 72% (a 
reduction of 4,472 points), with a test significance of 0.024. 
Cable word: occupational health and safety management system, accident rate, frequency 


































1.1.- Realidad problemática 
La prevención de accidentes laborales, en los procesos de construcción, tiene el 
inconveniente de no poder alcanzar el objetivo de reducir la accidentabilidad laboral en ese 
sector, por este motivo la actividad regular no ha podido afinar el objetivo de reducir los 
índices de accidentabilidad, provocando pérdidas en materiales, accidentes y malestares 
ocupacionales procedentes de un contexto hostil. Por ello, debe ser fundamental  la 
prevención de accidentes laborales durante las actividades de una construcción, es decir, 
una decisión de gestión que debe imponerse en cualquier actividad en la cultura 
organizacional de una empresa. 
Tabla 1: Estadística de la OIT
 
Fuente: Seguridad y salud en el trabajo. Organización Internacional del Trabajo (OIT). Disponible 
en: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm  
 
Al respecto en el Perú, la industria de la construcción ha tenido un aporte trascendental en 
el crecimiento de la economía para el progreso del país, tomando como aporte  
fundamental al capital humano. El primer edificio fue construido en el periodo de Augusto 
B. Leguía se edificó la Casa Roosevelt entre los años 1919 y 1924, ubicado en el centro 
histórico de Lima, esta construcción se realizó para uso residencial. Desde el inicio del 
bum de la construcción y ascenso de la actividad económica en nuestro país, se evidencio 
numerosos accidentes laborales y perjuicios a terceros generando una gran pérdida 
económica para las constructoras implicadas, por lo cual, es imprescindible implementar 
políticas de SGSST a fin de reducir la accidentabilidad laboral durante los procesos 
constructivos en la construcción del edificio san Andrés lima 2018.  
Según las estadísticas brindadas por el por el M T P E, en el primer mes del 2018 se 
notificaron 1,234 incidentes, accidentes y enfermedades; 22.5% menos respecto a enero de 
2017. Del total de notificaciones, el 96.2% pertenece a accidentes de laborales sin causa 
mortal, el 3% a incidentes con efectos peligrosos, el 7% está designado a  accidentes en el  
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trabajo con consecuencias mortales y, el 0.1% a enfermedades netamente ocupacionales. 
Los rubros económicas que se representaron con mayor porcentaje de notificaciones fueron 
la manufacturera, actividades inmobiliarias y empresariales y de alquiler, con el 15.9%  es 
otorgado a explotación de minas y canteras con el 12.2%; a la industria de la construcción 
con el 9.6%; se encuentran entre otras” (Boletín estadístico mensual N°01 del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, 2018, p. 3). 
 
 
Figura 1: Notificaciones según actividad económica 
Asimismo, el ministerio de trabajo  ha identificado las 30 maneras más frecuentes donde se 
distingue y enumeran la cantidad de notificaciones. Dentro de las cuales 6 son las más 
consecutivas: Procedentes de golpes contra objetos (18.31%), cuando nos referimos a 
Caídas al mismo nivel  de personas (12.17 %), con relación a los movimientos  físicos y 
esfuerzos (11.42 %), Los accidentes relacionados a la caída de objetos (10.71 %), de otra 
manera el aprisionamiento o atrapamiento de extremidades (6.02 %), toma una importancia 
el porcentaje cuando nos referimos a las caídas a desnivel o de altura de personas (5.49 %) 
(Anuario estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2016).  
La presente investigación busca corroborar la reducción del índice de accidentabilidad 
laboral a través de la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
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el Trabajo (SGSST) en la construcción del edificio “San Andrés” que pertenece a la 
Universidad Cesar Vallejo, campus Lima Norte, situada en el distrito de Los Olivos. Dicha 
construcción tiene como finalidad la ejecución de 10 pisos y un sótano para cubrir la 
demanda de aulas de la institución.  
Durante la etapa de construcción se encontrará peligros y riesgos laborales que perturbarán 
tanto el bienestar físico como mental de los involucrados tales como: Ingenieros, línea 
base, obreros, visitantes. La universidad, como parte de su manejo enitegral, es la 
encargada de la seguridad y supervisión en materia de prevención de riesgos en la 
construcción, brindando soporte al contratista general y sub contratistas. Por ello, requiere 
implementar un SGSST, con la finalidad de reducir el índice de accidentabilidad laboral 
durante la ejecución del proyecto. 
Según el análisis primario, realizado durante seis meses antes de la implementación de la 
variable independiente, en el proceso constructivo de la obra, se ha podido identificar 
accidentes recurrentes evidenciados en el siguiente cuadro estadístico. 
 
 Tabla 2: Accidentes recurrentes. 
 
Fuente: Estadísticas de accidentes, UCV, 2017, 2018 
 
Asimismo, según el diagrama Pareto, el cual se muestra en la siguiente figura, los tipos de 
accidentes que representan el 82% de las causas son: 
 Lesión con objetos punzocortantes 
 Golpes y contusiones 
 Caídas y tropezones 
 Atrapamiento de dedos 
 
TIPO DE ACCIDENTE FRECUENCIA ACUMULADO
GOLES Y COTUSIONES 8 36% 8
LESIÓN CON OBJETO PUNZO CORTANTE 4 55% 12
CAIDAS Y TROPEZONES 3 68% 15
ATRAPAMIENTO DE DEDOS 3 82% 18
INCRUSTACIÓN DE PARTICULAS 2 91% 20
LESIÓN POR SOBRESFUERZO 1 95% 21





Figura 2: Pareto de causas de accidentes 
Para reducir la accidentabilidad laboral en las construcciones en el Perú se cuenta con la 
norma G.050, la cual brinda los requerimientos en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST). En el capítulo 9 de dicha norma, menciona un plan de seguridad y no 
brinda mayor alcance sobre el desarrollo de dicho plan. Por tal motivo, se recurre a la 
Ley N° 29783 y su reglamento N° 005-2012-TR, promulgada  el año 2012, donde 
describe los pasos para implementar un SGSST. 
Asimismo, se utilizará el ciclo de DEMING como referencia para la implementación del 
SGSST. En la siguiente imagen se describe las etapas del ciclo: 
 




1.2 -Trabajos previos 
Para el desarrollo de la presente investigación, es una necesidad contar con referencias 
científicas que compartan el objetivo del presente estudio y que generen confiabilidad en el 
uso de teorías y resultados. Se identificó antecedentes que tienen semejanza con las 
variables independiente y dependiente de la presente investigación. 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
ARÉVALO, Álvaro. “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de 
construcción de edificaciones”. Tesis (Título de Ingeniero Civil). Ocaña: Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, 2016. 102 pp. 
Esta investigación, de tipo descriptivo, tiene como objetivo proyectar un Plan de Seguridad 
y Salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de 
construcción de edificaciones. También busca identificar y evaluar los factores de riesgo 
existentes en la constructora BALMA. La población elegida fue los trabajadores de la 
constructora BALMA de la ciudad de Ocaña que brindarán información muy importante 
para el éxito de la investigación, la muestra fue aplicada a la misma población, teniendo en 
cuenta que es muy pequeña y que no amerita la aplicación de una formula estadística. 
Como resultado de la investigación se concluyó en elaborar el plan de seguridad y salud en 
obras de construcción con el fin de mostrar un mayor alcance para enriquecer la 
información en la constructora BALMA y a sus trabajadores la importancia de la salud, el 
bienestar y la seguridad en el área de trabajo. Dando como resultado la documentación del 
Manual de SST para su posterior certificación e integración con los demás sistemas de 
gestión de calidad se propuso una política de seguridad y salud en obras de construcción al 
interior de la empresa BALMA siendo compatible con el sistema de gestión integral. 
El aporte de este estudio es que el plan propuesto ayuda a lograr el cumplimiento de las 
normas y leyes de SST en obras de construcción vigentes, revisando y verificando el 
cumplimiento de estas. Así como identificar y evaluar los factores de riesgo existentes en 
la constructora. 
MARTÍNEZ, Tiria. “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en la empresa Obras Civiles S.A. – Obra F. C. F. La Castellana. Tesis” (Título de Ingeniero 
Civil). Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas-Bogotá, 2016. 125 pp. 
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Esta investigación, de tipo cuantitativo y diseño no experimental, tiene como objetivo 
diseñar el SGSST bajo los lineamentos del decreto 1072 de 2015, teniendo en cuenta cada 
uno de los requisitos legales de SST para la empresa Obras Civiles S. A. en la Obra F. C. 
F. Asimismo, la investigación tuvo como conclusión diseñar el SGSST en el trabajo bajo 
los lineamientos del decreto 1443 de 2014, teniendo en cuenta cada uno de los requisitos 
legales de SST para la empresa OBCIVIL - Obras Civiles S.A. en la Obra F. C. F, La 
Catellana. Esta investigación recomienda asegurar un sistema de comunicación adecuado 
que permita informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que está expuesto. Se 
pueden realizar capacitaciones, publicidad a través de correos electrónicos o carteleras que 
dan a conocer el sistema a cada empleado. De ser necesario se debe suministrar el equipo 
de protección personal y dejar registro de la entrega”. 
La investigación es significativa ya que aporta los pasos a seguir al implementar un SGSST 
y lineamientos para identificar los requisitos legales. 
PANTOJA Ayala, William Andrés. “Seguridad y Salud para Obras de Construcción Civil”. 
Tesis (Título de Ingeniero Civil). Quito: Universidad Central del Ecuador, 2013. 211 pp. 
Esta investigación, de tipo descriptiva, tiene como objetivo principal identificar los 
factores de riesgos y amenazas dentro del área de trabajo, y proponer las medidas 
necesarias para su control y mitigación, ayudados por las leyes y normas que rigen la 
construcción de Obras Civiles en la Ciudad de Quito. 
La investigación concluye que se realizó la identificación de los riesgos físicos, químicos, 
biológicos y sociales presentes en la construcción y también la manera de enfrentarlos, 
ayudados de normas y reglamentos que rigen en ese país; asimismo, recomienda tener bien 
definido los parámetros de seguridad y salud en un proyecto de construcción permitiendo 
conseguir la mayor atención a los riesgos y peligros.  
Este estudio de investigación es importante porque detalla el procedimiento que se emplea 
para realizar la evaluación de peligros y riesgos dentro de una obra.   
RIAÑO-CASALLAS, Martha Isabel; HOYOS NAVARRETE, Eduardo; VALERO 
PACHECO, Ivonne. “Evolución de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo e impacto en la accidentalidad laboral”: Estudio de caso en empresas del sector 
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petroquímico en Colombia. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2016, vol. 18, no 
55, p. 68-72. 
La metodología usada para la presente investigación científica fue la recolección de datos  
mediante fichas de observación directa  de los accidentes que comprende cuatro empresas 
que pertenecen  a la industria de petroquímicos, con un tiempo de tres años  antes y 
después  de la implementación de SG-SST.   
Esta investigación concluye que una vez certificado el  estándar OHSAS a las cuatro 
empresas no obtuvieron una tendencia clara que se haya logrado reducir los accidentes 
laborales, por otro lado la investigación ayudo a generar cambios positivos dentro del 
marco legal requerido.     
 
Este estudio es relevante porque explica que la implementación de un SGSST, variable 
independiente del presente estudio, no disminuye de forma categórica la accidentabilidad 
laboral, variable dependiente del presente estudio. 
1.2.2 Antecedente nacional 
ARQUE Quenta, Richart. Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional en el rubro de construcción de Pad de Lixiviación en la empresa Ajani S.A.C. 
Tesis (Título de Ingeniero Civil). Puno: Universidad Nacional del Altiplano, 2017. 176 pp. 
Esta investigación de tipo descriptivo, cuenta con el objetivo de implementar una 
propuesta de un plan del SGSST, identificar riesgos y peligros potenciales para minimizar 
los accidentes en la empresa Ajani SAC. Durante la construcción del pad de lixiviación, 
desarrollar un manual de seguridad y salud  ocupacional, describiendo el procedimiento a 
seguir en cada actividad para la construcción  del pad de lixiviación de la empresa Ajani 
SAC. La muestra de la investigación fueron los trabajadores y la recolección de datos 
mediante documentos y observación directa. Mediante el desarrollo del presente trabajo de 
tesis, se ha desarrollado el plan de seguridad y salud ocupacional, el cual se ha diseñado de 
acuerdo a las especificaciones de la norma OHSAS 18001, cumpliendo con la normativa 
nacional vigente.  
La investigación concluye que la implementación de un SG-SST es una labor ardua; pero a 
la misma vez ayuda a proteger la seguridad de los trabajadores y terceros de un ambiente 
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hostil y peligros y gracias a la implementación de SG-SST la empresa es más competitiva 
asegurado las buenas prácticas  de seguridad fijando como meta llegar a cero accidentes.  
La investigación es significativa, porque detalla los pasos para implementar la propuesta  
de un plan de sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional y a su vez identificar los 
riesgos y  peligros potenciales para reducir los accidentes. 
 
RUIZ, Roberto y NIETO, Jair. Gestión de seguridad para disminuir el índice de 
accidentabilidad en la construcción de edificaciones multifamiliares. Tesis (Título de 
Ingeniero Civil). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Martin de Porres, 2016. 
Esta investigación de tipo aplicada, cuantitativo y cualitativo no experimental, tiene como 
objetivo gestionar la seguridad para disminuir el índice de accidentabilidad en la 
construcción del edificio multifamiliar Torre 2 Paseo San Martín. Esta investigación toma 
como muestra los formatos de las herramientas de gestión. 
Como conclusión al ejecutar el análisis semejante sobre los índices de accidentabilidad 
obtenidos de la torre 1 (línea base) y el índice de accidentabilidad de la torre 2, se obtiene 
que se de la Torre 1 se obtuvo un índice de accidentabilidad de 2.8 y en la Torre 2 se 
obtuvo un índice de accidentabilidad de 2.1, por lo tanto se disminuyó en un 25 por ciento 
aplicando la totalidad.   
 Del SGSST. San Martín de Porres – Lima. En recomendación la empresa debe dar a 
conocer la gestión de seguridad a todo el equipo de trabajo mediante capacitaciones que 
son desarrolladas mediante la inducción, charlas específicas, charlas diarias para que estén 
comprometidos con la seguridad y se fomente una cultura de prevención de riesgos. 
Este estudio es significativo para la presente investigación, debido a que comparte las dos 
variables con la investigación a desarrollar; además, brinda los pasos a seguir para lograr 
reducir la accidentabilidad laboral. 
SANTOS, Luque. Implementación de sistema de gestión de riesgos en construcción de 
edificio multifamiliar. Tesis (Título de Ingeniero Civil). Arequipa: Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa, 2015. 269 pp. 
Esta investigación de tipo descriptivo, cuantitativo y no experimental, tiene como objetivo 
principal la implementación de un sistema de gestión de riesgos en la construcción del 
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edificio multifamiliar con la finalidad reducir o eliminar accidentes en el sector de la 
construcción. La tesis fue aplicada en 22 edificaciones multifamiliares en el distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero.  
Finalmente, la tesis concluye que el 13.64 por ciento de riesgo se encuentran en un nivel de 
medio y que corresponde al caso de empresas con años de experiencia en construcción las 
mismas que cuentan con profesional responsable de obra y Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; así mismo indica que para la muestra de edificios el costo de implementación de 
un sistema de gestión de riesgos es del orden del 2.92 por ciento del costo total de la obra; 
teniendo en cuenta que para la muestra tomada por la investigación no cumple la Norma 
G-050, Ley 28806 - Ley General de Inspección del Trabajo incluido su reglamento D.S. 
012-2013-TR y la Ley 29090- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de 
Edificaciones, específicamente, en el Art 11-b y 10-5-e-ii. Por tanto, la aprobación del plan 
de SST firmado por un profesional especialista verificando el cumplimiento del mismo; 
además de implementar medidas de control para cada riesgo, asignando responsables para 
su cumplimiento y trabajando en equipo”. 
El aporte de este estudio es importante porque brinda lineamientos para lograr el 
cumplimiento de las normas y leyes de SST en obras de construcción vigentes en nuestro 
país, revisando y verificando el cumplimiento de estas. Así como identificar y evaluar los 
factores de riesgo existentes en la constructora. 
ROSALES, Luis y VILCHES, Dante. “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para 
una Obra de Construcción y la Estimación del Costo de su Implementación”. Tesis (Título 
de Ingeniero Civil). Lima: Pontifica universidad católica del Perú, 2013. 145 pp. 
Esta investigación de tipo aplicada, descriptiva no experimental, tiene como objetivo 
principal Diseñar un Plan de SST para una obra de Edificaciones que permita proponer una 
metodología estándar para la estimación del costo de implementación. La población de la 
investigación está constituido por la obra de edificación Hotel Westin Libertador San 
Isidro – Lima, para el estudio se utilizó el análisis documental como técnica de recolección 
de datos.  
Esta investigación concluye que se logró cumplir con el adjetivo trazado de reducir los 
índices de  accidentabilidad  laboral  (como máximo) y 2%  llegando a tener después de la 
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mejora del plan  de seguridad un 0% donde manifiesta que ni se registró accidentes con 
consecuencia de tiempo perdido   hasta la culminación de  la obra 
 
La investigación es significativa porque contribuye a determinar los costos que se 
requieren para implementar un SGSST, también los pasos a desarrollar para cumplir los 
Objetivos y Metas de Mejora en SST con la finalidad de reducir el Índice de Frecuencia 
(IF). 
 
1.3.-Teorias relacionadas con el tema 
1.3.1 Variable independiente: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SGSST) 
“Es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 
establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y 
acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el 
concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el 
ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, 
su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado” 








Según SÁNCHEZ Carlos (2014, p. 315), el SGSST es “un sistema estructurado que define 
la política de prevención y que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las 









Figura  3: Prevención. 
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gestión de la prevención en el ámbito de una organización en otras palabras es la parte del 
sistema general y concreta la política de prevención en la empresa”. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (2011, p.3), un SGSST “tiene por objeto 
proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 
incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros 
y riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que 
debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto 
al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar 
ámbitos que deben mejorarse”. 
Según la Norma ISO 45001 (2018, p.3), un SGSST es un “sistema de gestión o parte de un 
sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST”. 
Al contar con teorías relacionadas sobre la variable independiente, se tomará como autor 
principal el Reglamento de la Ley de SST, Decreto Supremo D.S. 005-2012-TR, ya que su 
cumplimiento es de carácter obligatorio en materia de SST; asimismo, también se tomará 
como autor de consulta a la Norma ISO 45001, 2018 ya que nos brinda una guía para 
implementar un SGSST. 
1.3.1.1. Dimensiones de la variable independiente  
a) Participación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
Según la Ley Nº 29783 (20 de agosto de 2011) “La participación de los trabajadores es 
indispensable en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto a: 
a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos”. 
 
b) IPER 
De acuerdo con la Norma ISO 45001 (2018), IPER es “una herramienta de gestión que 
permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier 
organización”. 
Los usos de IPER y/o matriz de riesgos son: 
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 Sirve para la planificación de la capacitación y entrenamiento. 
 Sirve para planificar el cumplimiento de los requerimientos legales y/o normativos. 
 Gestión de inspecciones. 
 En la planificación de trabajos, para asignar recursos y actividades. 
 Para confeccionar procedimientos que incluyan los controles ligados a los riesgos. 
c) Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el 
análisis de riesgo) 
Según Trujillo (2014, p. 293) “Los permisos de trabajo son una herramienta básica en toda 
labor que se desarrolle en cualquier tipo de industria, proceso y definitivamente, son una 
excelente herramienta de seguridad ocupacional. Puede llegar a ser la diferencia entre la 
vida, la muerte y la existencia o no de una organización empresarial”. 
Cumple con la función de información  entre los participantes de un trabajo específico 
sobre los riesgos su elaboración y difusión deberá ser siguiendo los pasos a paso, sin 
descuidar a ninguno de ellos, de esto dependerá que cumpla o no cumpla la función de 
prevenir los accidentes en las tareas encomendadas a los  trabajadores. Los formatos serán 
elaborados de forma única por los empleadores informando los peligros reales de la  tarea, 
el entrenamiento de los trabajadores será de carácter obligatorio y de forma adecuada.    
d) Programa de inspecciones y auditorias 
Según Trujillo (2014, p. 307) “Las inspecciones y auditorias continúa siendo una de las 
mejores fórmulas para detectar y controlar los accidentes potenciales, antes que ocurran 
perdidas que puedan involucrar personas, equipo, materiales y el ambiente. Cualquier 
actividad de salud y seguridad ocupacional requiere de un panorama de riesgo inicial y de 
su posterior actualización y revisión, y por lo tanto de una inspección detallada de 
políticas, sistemas etc.”. 
1.3.2. Variable dependiente: Accidentabilidad Laboral. 
a) Accidente de trabajo 
“Todo suceso repentino que sobrevenga pon causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o 
la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
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órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 
del lugar y horas de trabajo” (D.S. 005-2012-TR, 25 de Abril 2012). 
Según Ramirez (2014, p. 13) “Un accidente de trabajo es un hecho imprevisto y no 
intencionado, incluido los actos de violencia, que se deriva del trabajo o está en relación 
con el mismo y causa una lesión, una enfermedad o la muerte a uno o a más trabajadores. 
Se considerarán accidentes de trabajo los accidentes de viaje, de transporte o de tránsito 
por la vía pública en que los trabajadores resultan lesionados y que se originen con ocasión 
o en el curso del trabajo, es decir, que se producen mientras realizan alguna actividad 
económica, se encuentran en el lugar de trabajo o efectúan tareas encomendadas por el 
empleador”. 
Según la Norma ISO 45001 (2018, p. 5), es el “efecto adverso en la condición, mental o 
cognitiva de una persona”. 
b) Accidente Incapacitante 
“Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 
justificada al trabajo y tratamiento” (D.S. 005-2012-TR, 25 de Abril 2012). 
c) Enfermedad profesional 
“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 
relacionadas al trabajo” (D.S. 005-2012-TR, 25 de Abril 2012). 
Según Ramirez (2014, p. 15) “Es aquella contraída como resultado de la exposición 
durante un cierto período de tiempo a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral y 
que por tanto, es distinta de la lesión profesional. En la medida en que sea posible, hay que 
desagregar las enfermedades profesionales como se ha indicado”. 
1.3.2.1. Dimensiones de la variable dependiente. 
d) Índice de Frecuencia (I.F) 
“Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 
trabajadas” (D.S. 024-2016-EM, 28 de julio de 2016). 
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Sin embargo, la constante utilizada no será 1 millón; según los estándares de OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration), se utilizará la constante equivalente a 
200 mil debido a que la obra cuenta con menos de 500 trabajadores. 
𝐼𝐹 =
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
(𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠)
𝑥200,000 
e) Índice de Gravedad o Severidad (I.G) 
“Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas” (D.S. 
024-2016-EM, 28 de julio de 2016). 
Como el caso del índice de frecuencia, se utilizará la constante equivalente a 200 mil 
debido a que la obra cuenta con menos de 500 trabajadores 
Se calculará con la fórmula siguiente: 
𝐼𝐺 =




f) Índice de Accidentabilidad (I.A) 
“Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y 
el índice de severidad de lesiones (IS)” (D.S. 024-2016-EM, 28 de julio de 2016). 





Según la norma de Seguridad durante la construcción (Norma G.050, Abril 2010), las 
estadísticas de accidente “son un conjunto de procedimientos para el cálculo de los índices 
de seguridad, se tomarán en cuenta los accidentes mortales y los que hayan generado 
descanso médico certificado por médico colegiado”. 
Los índices de seguridad contemplados por dicha norma son las siguientes: 
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Tabla 3: Índices de seguridad 
 
Fuente: NORMA G.050, Seguridad durante la construcción, Abril 2010 
De acuerdo a las teorías relacionas con la variable dependiente y sus dimensiones, se 
tomará como autores principales a: D.S. 005-2012-TR, D.S. 024-2016-EM, Norma de 
Seguridad durante la construcción NORMA G.050, debido a que es necesario aunar sus 
definiciones par el cálculo de los datos de dicha variable y sus respectivas dimensiones. 
1.3.4 Marco legal. 
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue promulgada el 20 de agosto 
del 2011; esta ley establece los requisitos indispensables de Gestión para la SST y tiene 
como principal lineamiento promover el conocimiento en la prevención de accidentes, 
incidentes labóreles como consecuencia del trabajo. La ley es traxsectorial porque es 
aplicable en general para todas las industrias; tiene la función de resguardar  a los 
empleadores y a los trabajadores bajo un sistema laboral como: instituciones  privadas, 
industrias, sector público, de la actividad privada en todo el territorio nacional, 
trabajadores y funcionarios del sector público, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú, y  trabajadores independientes.  
Ley N° 30222. Ley que modifica a la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Modifica a los artículos: 
 Afecta sobres los encargados de liderar  SG-SST  
 Formatos y Registros del SG-SST 
 Permisos, justificaciones  para los que conforman  Comité de SST 
 Cambio en los periodos de exámenes médicos  
 Ajuste del trabajador a diferentes puestos de trabajo  
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 Cambios en la responsabilidad penal de las autoridades y gerencia  
 Abarcar las actividades en dirección  a la prevención. 
 
D.S 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue 
promulgada el 25 de Abril del 2012; desarrolla y reglamenta a la ley Nº 29783 y asume 
como principal lineamiento a orientar una cultura para minimizar y reducir los índices de 
accidentabilidad que generen las empresas en los centros de trabajo en las diferentes 
industrias del país, el cumplimiento será atreves de los empleadores, el estado con sus 
organismos interno cumplirá el rol de fiscalizador, los trabajadores y las organizaciones de 
sindicato  se adecuaran y participaran de forma activa en el desarrollo y cumplimiento de 
la ley y reglamento con la única finalidad de tener un centro de trabajo libre de peligros y 
riesgos.    
D.S 006-2014-TR, D.S 016-2016-TR, modifican el reglamento de la Ley de SST. 
 
Norma G 050. Esta norma nos brinda medidas técnicas obligatorias para que se pueda 
asegurar que, los trabajadores y las personas involucradas en el desarrollo de una 
construcción estén protegidos de accidente, incidentes,  enfermedades ocupacionales y 
daños a terceros, la norma tiene alcance sobre los contratistas, sub contratistas, 
proveedores y personal de gabinete.   
 
1.3.5 Ventajas y desventajas SG-SST 
 
Ventajas Desventajas 
 Ayuda a reducir el ausentismo laboral. 
 Agrega a las contratistas en la gestión de la 
SST. 
 Incrementa el bienestar de la salud y 
seguridad en ambientes de trabajo. 
 Minimiza las pérdidas ocasionadas por 
accidentes de trabajo. 
 Crea familiaridad en las partes interesadas 
de la continuación de la obra. 
 Certifica el acatamiento de los 
 En las posibilidades se pude fijar más en los 
requerimientos legales del SG-SST dejado 
de lado las necesidades de los trabajadores. 
 Cuando no existe una comunicación 
adecuada y constante para el inicio de un 
SG-SST se podría presentar  resistencia a 
los cabios por parte de los trabajadores. 
 Dar prioridad a la seguridad más que a la 
salud.   
 Cuando nos referimos a establecer los 
recursos adecuados, estos no son evaluados 





 Contribuye a la reducción en  los índices de 
accidentabilidad. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San Andrés Lima 
2018? 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San Andrés Lima 
2018? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo influye en el 
índice de frecuencia para reducir la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio 
San Andrés Lima 2018? 
¿De qué manera el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo interviene en el 
índice gravedad mensual para reducir la accidentabilidad laboral en la construcción del 
edificio San Andrés Lima 2018? 
1.5. Justificación del estudio. 
1.5.1. Justificación Teórica. 
La presente investigación tiene como finalidad de contribuir al conocimiento existente 
sobre sistemas de gestión de SST, como instrumento para reducir la accidentabilidad 
laboral, índice de frecuencia e índice de gravedad, cuyos resultados podrán ser 
incorporados como conocimiento a la ingeniería civil, ya que se estaría demostrando que la 




En ese sentido que (Ñaupas Paitán) y al respecto de SGSST. Las deducciones en el 
presente trabajo de investigación ofrecerán ampliar el conocimiento pertinente al desarrollo 
de las dos variables en estudio; tal con la accidentabilidad laboral  y el resultado que tiene 
sobre dicha variable. Se basa en las teorías relacionadas con SGSST, accidentabilidad 
laboral. Se requiere conocer más sobre el comportamiento de la accidentabilidad laboral 
aludir ideas e hipótesis. También se anhela llenar el vacío de conocimiento que existe y 
usar como guía para dicha ejecución en las empresas que compartan características 
parecidas. Ofrecer como principio de apoyo bibliográfico y con las teorías logradas, se 
espera contribuir y  ayudar a futuros estudios que tengan semejanza con las variables 
estudiadas.  
1.5.2. Justificación Social 
La investigación desarrollada permitirá saber si la implementación de un SGSST mejora la 
calidad de vida laboral, reduciendo la accidentabilidad laboral, de los trabajadores de la 
construcción del edificio San Andrés de la UCV. 
La mejora en la calidad de vida laboral se verá reflejada en la disminución de accidentes, 
así también en los procedimientos de trabajo seguro en el respecto con la ley 29783 
seguridad y salud en el trabajo, norma técnica G.050 establecida para el ejercicio del 
estudio, toda empresa está en la obligación legal  de prestar un lugar adecuado, seguro, 
sano y libre de peligros   donde el trabajador  desarrolle sus actividad laboras; es por esto 
que el presente trabajo valdrá de soporte al cumplimiento legal nacional referente a 
sistemas de SST. Por lo tanto, se pretende la implementación del SG-SST actual. Y el caso 
de una fiscalización por los entes fiscalizadores como (SUNEDU, SUNAFIL, MTPE, 
MUNICIPALIDAD). La universidad contara con la documentación y herramientas 
administrativas para sustentar que está cumpliendo con la ley y normas establecidas y 
requeridas por el estado en materia de SST dentro de las actividades propias en la 
construcción del edifico San Andrés. 
1.5.3. Justificación Económica 
El impacto costo beneficio se generara en la medida que se disminuya la rotación interna 
como externa, así también en la optimización del tiempo y de los recursos afectándose 
positivamente la rentabilidad organizacional. Y la valoración o reconocimiento de los entes 
reguladores o fiscalizadores el Estado Peruano en su rol de fiscalizador, tiene instituciones 
públicas como (SUNEDU, SUNAFIL, MTPE, MUNICIPALIDAD). Que generan  multas 
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convenientes por los incumplimientos legales, en  las obras de nuestro país. Con escalas a 
partir de 50 UIT (Unidad impositiva tributaria), llegando  en algunos casos, a perjudicar o 
quebrar financieramente a  las empresas comprometidas con accidentes en situación 
emergente. 
También hay pérdidas económicas consecuentes de los accidentes laborales, costos 
directos e indirectos como consecuencia de las paralizaciones en los procesos de 
construcción, también se generan derivaciones financieras futuras. 
1.5.4. Justificación Práctica 
De aplicarse el estudio de la presente investigación, se generará resultados que ayudarán a 
reducir  de los índices de accidentabilidad laboral, frecuencia, y gravedad, también ayudará 
a reducir los actos inseguros dentro del proceso constructivo del edifico San Andrés, se 
tomará como antecedente de estudio para futuras investigaciones. 
Se usará también para optimizar esencialmente los deterioros o pérdidas que pudieran estar 
dentro de los procesos y partidas de trabajo. Se podrán utilizar de guía los formatos o 
herramientas utilizadas para futuros estudios. Con la implementación del SGSST se 
cuidará la imagen corporativa a la universidad y se alcanzara estar al nivel de las 
exigencias establecida por los entes fiscalizadores en materia de SST en proyectos 
constructivos. Para el desarrollo se están utilizando instrumentos nuevos para la valoración 
y recolección de datos que aportan al estudio. 
1.5.5. Justificación Metodológica  
Esta investigación se justifica metodológicamente porque ofrecerá referencia a otros 
investigadores interesados en indagar la relación existente entre un SG-SST y la 
accidentabilidad laboral dentro de las actividades propias de una construcción. Asimismo, 
se propone instrumentos y técnicas para la recolección de datos que podrán utilizarse en 
otros estudios. Se deja guía de programa de actividades a efectuar en el plan de SST y el 
cronograma de capacitación y sensibilización programadas de acuerdo con las actividades 
que se ejecutan. Se implementaran formatos y procedimientos para la identidad de 





La implementación un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo reducirá la 
accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San Andrés Lima 2018. 
1.6.2.- Específicos 
La implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo reducirá el 
índice de frecuencia en la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San 
Andrés Lima 2018. 
La implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo reducirá el 
índice de gravedad mensual en la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio 
San Andrés Lima 2018. 
1.7.- Objetivos 
1.7.1.-General 
Determinar de qué manera la implementación de un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo para reducir la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio 
San Andrés Lima 2018. 
1.7.2.- Específicos 
Determinar de qué manera la implementación de un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo reduce el índice de frecuencia en la accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio San Andrés Lima 2018. 
Determinar de qué manera la implementación de un sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo reduce el índice de gravedad mensual en la accidentabilidad laboral en 




























2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
Se clasificara a la investigación de estudio de la siguiente forma:  
De acuerdo a lo que se quiere lograr la presente Investigación es de tipo aplicada o también 
conocida como empírica o práctica se caracteriza por buscar la aplicación o utilización de 
los conocimientos adquiridos en la presente investigación se analizara datos de un antes y 
después se ha identificado como problema la accidentabilidad laboral en la construcción de 
un edificio y se está desarrollara la implementación  de un programa de SST con la 
finalidad de reducir los accidentes, para esto se mejorara los procedimiento, registros, que 
son empíricos para transformarlos en formatos de recolección de datos estandarizados con 
cumplimiento legal   de acuerdo con las variables en estudio.  
Cuando nos referimos  usar la  metodología cuantitativa primero se identificara el objeto y 
el sujeto de la investigación, la llamamos cuantitativa cuando se busca conocer las 
características, comparar, analizar, semejanzas y diferencias orientadas a bases numéricas, 
en el desarrollo de nuestra investigación usaremos como muestra la cantidad de accidentes 
antes y después de implementar un programa de mejora estos datos serán corroborados 
mediante el programa  de SPS al mismo tiento los datos numéricos tendrán una relación 
lineal entre los elementos es decir que tengan una claridad entre los datos que conforman el 
problema que sea posible definirlos.  
Por lo requerido emplearemos el tipo de estudio longitudinal por su característica 
observacional para poder obtener datos  en el tiempo  de las variables en estudio a su 
misma vez  se estudiaran los datos más de una vez para descifrar los cambios que 
presentan después de  la acción de mejora para el estudio se tomara muestras de los 
accidente de forma mensual en un periodo de 6 meses antes y 6 meses después este diseño 
nos permite medir con exactitud los números encontrados durante en más de un mentó que 
tiene el desarrollo de la investigación de esa lograra cuantificar si se realizaron cambios o 
no en las variables de estudio.    
Cuando se desarrolla una investigación  explicativa nos centramos a explicar lo acontecido 
con las variables que se estudian este análisis estará ligado a los datos estadísticos hallados 
una vez concluida  la investigación el análisis explicativo nos permitirá encontrar las 
diferencias logradas en las variables de esta forma llegar a la conclusión si sufrió efecto o 
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no el programa de mejora tomado datos estadísticos reales  sobre diversos factores 
presentes en el estudio.  
2.1.2 Diseño de investigación 
Para la presente desarrollo de la investigación satisface usar un diseño cuasi-experimental,  
Cuasi es el término de semejante y experimental basado en la experiencia, las 
características de la investigación cuasi-experimental son dos, para la  primera 
característica  los grupos de estudios son conformados no aleatoria mente  y en la segunda 
característica y la más importe es que una de las variables puede ser mejorada o estudiada, 
para la presente investigación se intervendrá la variable independiente la misma que 
contribuirá para alcanzar el objetivo trazado para reducir accidentabilidad laboral en la 
variable dependiente tomando los datos longitudinales en los 12 meses de estudio.   
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer 
una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 
necesarios para alcanzar dichos objetivos, en el orden de crear conciencia sobre el 
ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, 
su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado” 
(D.S. Nº 005-2012-TR. Diario oficial El peruano, 25 de abril de 2012, p. 464873). 
2.2.2 Variable Dependiente: Índice de Accidentabilidad laboral 
“El índice de accidentabilidad (IA) es una medición que combina el índice de frecuencia de 
lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS)” (D.S. 024-2016-





 Tabla 4: Operacionalización de la variable de datos 
Fuente: Elaboración propia 

























































“Es un conjunto de elementos interrelacionados 
o interactivos que tienen por objeto establecer 
una política, objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo, mecanismos y acciones necesarios para 
alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 
relacionado con el concepto de responsabilidad 
social empresarial, en el orden de crear 
conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 
condiciones laborales a los trabajadores 
mejorando, de este modo, su calidad de vida, y 
promoviendo la competitividad de los 
empleadores en el mercado” (D.S. 005-2012-TR, 
25 de Abril 2012) 
SGSST se avalúa tomando en 
cuenta la participación de los 
trabajadores en el SGSST, 
procedimientos de trabajo 
para las actividades de alto 
riesgo, capacitaciones y 
entrenamiento, gestión de no 
conformidades, inspecciones 
y auditorías, cuantificados a 
través de una ficha de registro 
de datos que facilite la 
sistematización. 
Identificación de 
peligros y evaluación 
de riesgos (IPER) 
  𝑁º 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝐼𝑃𝐸𝑅 𝑋 100

















































      
Procedimientos para 
trabajo para las 
actividades de alto 
riesgo 
  𝑁º𝑃𝐸𝑇𝐴𝑅 𝑋 100




  𝑁º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 100




  𝑁º 𝐼𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 100
































 “El índice de accidentabilidad es una medición 
que combina el índice de frecuencia de lesiones 
con tiempo perdido y el índice de severidad de 
lesiones” (DS.024-2016-EM Diario oficial El 
peruano, 28 de julio de 2016) 
Para calcular la 
accidentabilidad laboral se 
evalúa en índice de frecuencia 
e índice de gravedad 
mensualmente 
Índice de frecuencia 
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑥 200 000
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 
Índice de gravedad 
𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 200 000
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
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2.3. Población y Muestra 
Es el conjunto total de elementos presentes con un interés en nuestra investigación de 
estudio que poseen características, atributos, en relación y pueden ser susceptibles a 
cambios o de ser observados analizados   
 (Valderrama, 2013, p. 182). 
2.3.1. Población  
De acuerdo con lo expuesto por el autor Valderrama, para el presente trabajo de 
investigación, la población estará dada por los elementos susceptibles de generar 
accidentes de trabajo y/o días perdidos durante toda la etapa de construcción del edificio 
San Andrés de la UCV Lima Norte. 
2.3.2. Muestra:  
Con relación a  lo expuesto por el autor Valderrama, la muestra estará dada por los 
elementos que generan accidentes de trabajo y/o días perdidos en los 6 meses antes y 6 
meses después de la implementación de la variable independiente, en la etapa de 
construcción del edificio San Andrés de la UCV Lima Norte. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Las técnicas para la obtener y recolectar  los datos  de  las variables de estudio  
constituyen los parámetros y reglas que  manejan las actividades que realizan los 
investigadores. Las herramientas, técnicas, estrategias  que se usen serán de un 
conocimiento en cuanto a aplicación y utilidad para que de esta manera se pueda 
seleccionar de una forma fácil para el investigador del estudio. (Carrasco, 2017, p. 317). 
En la recolección de datos será mediante la técnica de observación con un análisis de 
documentos y fichas de observación directa en el campo y gabinete de la obra. El 
instrumento que ayudara a recoger los datos de accidentes será a través de formatos  que 
constatarán los índices de accidentabilidad mensual originados por las diferentes 
actividades durante el proceso de construcción del edificio San Andrés. Lo datos serán 
recogidos en los 6 meses antes y 6 meses después de la implementación de la variable 
independiente.  
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2.4.2. Instrumento  
Para Valderrama (2013, p. 195), “Non referimos a los instrumentos como materiales 
que se usaran para registrar, almacenar  y recoger  información del estado que e 
encuentran las variables en este estudios antes y después. Estos puedes formulas Excel, 
formularios, registros acondicionados  para cumplir lo requerido del estudio” 











- Lista de chequeo - Formatos del áreas SSOMA 
- Análisis 
documental 
- Archivos digitales 
- Reportes semanales y 
mensuales de obra 
Fuente: Elaboración propia. 
2.4.3 Validez  
En el presente proyecto de estudio se realizó la validez cuidadosamente a través de una 
ficha de registro de datos y a través del juicio de expertos por 3 ingenieros civiles, 
donde los profesionales laboran dentro de Universidad Cesar Vallejo, ocupando los 
cargos de director de obras y director de SSOMA a nivel nacional, el tercero esta 
validado por un metodólogo con amplia trayectoria.  
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Figura  4: Ficha de registro de datos. 
 
Tabla 6: Resumen para evaluación de expertos. 
 
Fuente: Elaboración propia  
Comparando el resultado de la tabla, podemos decir que la ficha propuesta por la 
investigación tiene 100% de confiabilidad. 
2.4.4 Confiabilidad 
Asimismo, cuando nos referimos a confiabilidad de los datos, de acuerdo con 
Valderrama  (2013, p. 215), “Es el grado en que un instrumento  de recolección de los 
datos produce resultados sólidos y fiables al aplicar en una y otra vez en  diferentes 
situaciones arrojando el mismo resultado”. Entonces, en la presente investigación la 
confiabilidad está representada por la toma de datos resultante de la lista de verificación 
del SGSST línea base, dicha lista exige evidencias objetivas para su calificación, y debe 
ser realizado por personal competente. Asimismo, los datos de la variable dependiente, 
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índice de accidentabilidad, son confiables debido a que su cálculo corresponde a 
estándares internacionales y normatividad vigente en SST. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
2.5.1 Análisis descriptivo 
Para la presente investigación usaremos como herramienta a la estadística descriptiva 
con la finalidad de recoger, presentar, procesar y analizar  los datos obtenidos de la 
variables para determinar los cambios numéricos en un antes y después del programa de 
mejora. Las medidas de carácter estadístico descriptivo que se encontrara son: la 
varianza, la moda, y la mediana.      
2.5.2 Análisis inferencial 
Con la finalidad de contrastar los resultados con una estadística científica para el 
presente estudio de investigación usaremos a la estadística inferencial con la finalidad 
de ejecutar las pruebas de la hipótesis general y así también las hipótesis específicas 
para logra el nivel de significancia, lo cual permitirá afirmar que los datos tomados en la 
población en los 6 meses antes y después de la ejecución de las dimensiones dela 
variable independiente son estadísticas diferentes. Para lograrla usaremos el software 
estadístico Stastistical Package For The social Sciencie -SPSS 23 para el presente 
estudio de análisis.       
2.6. Aspectos éticos 
En el presente trabajo se respetará la autoría de cada uno de los artículos que se han 
tomado, los mismos que se evidencia en las referencias bibliográficas. 
2.7. Desarrollo de la investigación  
La universidad fue creada en el año 1991 en la ciudad de Trujillo tiene como actividad 
principal la formación académica de alumnos está conformada con 11 campus a nivel 
nacional el incremento y posicionamiento en el mercado hace la necesidad de la 
construcción de campus universitarios para cumplir en dar un servicio de calidad 
actualmente se encuentra en la construcción del edifico San Andrés en el campus de 
lima norte.  
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Figura  5: Organigrama de la Jefatura de Infraestructura, Obras, SS.GG. y Mantenimiento. 
 
 
2.7.1 Pre evaluación en la construcción del edifico San Andrés. 
a) Análisis de la variable independiente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
Al no contar con un (SG-SST) en los procesos de construcción del edificio San Andrés, 
se está exponiendo al riesgo la continuidad de la construcción generando incidentes y 
accidentes.  
Para la presente investigación se ejecutará como acción preliminar el Estudio de Línea 
Base del SG-SST, con el propósito de determinar el diagnóstico del mismo. Para ello, se 
ha tomado como referencia un formato acondicionado de la R.M. Nº050-2013-TR. A 
continuación, se muestra la lista de verificación del SGSST realizada y que describe la 
línea base de la variable independiente: 
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Tabla 7: Línea base de la variable independiente (SGSST) 
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Fuente: Elaboración propia 
En la evaluación de línea base se visualiza los datos encontrados  de los  cuales se 
aprecia una marcada diferencia de incumplimientos de la ley: 20 requisitos no 
implementados y solo se cumple con 9 requisitos. 
Tabla 8: Valores de línea base antes de SGSST. 
Valores % relativo 
Cumple 9 31% 
No cumple 20 69% 
Total 29 100% 
                                       Fuente: Elaboración propia 
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Observando los porcentajes encontrados se visualiza que solo está cumpliendo con el 
31% de los requisitos de un SG-SST, teniendo un 69 % de incumplimiento en los 
proseos de construcción del edificio San Andrés estos datos son los que nos dan el 
soporte para emprender la investigación de implementar un SG-SST para de esta forma 
desarrollar las dimensiones planteadas dentro de la matriz y lograr el objetivo de reducir 
la accidentabilidad laboral  
 
Figura  6: Cumplimiento de línea base antes del SGSST. 
 
b) Análisis de la variable dependiente: accidentabilidad laboral  
Para la construcción del edificio San Andrés, la universidad ha establecido en su política 
de seguridad que el capital humano desarrolla un papel primordial  en el proceso de las 
partidas y actividades durante el transcurso de la  construcción, siendo los trabajadores 
parte fundamental para reducir los accidente laborales. La casa de estudios actualmente 
no cuenta con un SGSST para la  construcción del edificio San Andrés de acuerdo con 
la necesidad de proteger a los trabajadores, propiedad y su entorno  en el desarrollo de 
actividades. 
A continuación se muestra la cantidad de accidentes y días de descanso médico durante 
los seis meses antes de la implementación de la variable independiente. 
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Tabla 9: Accidentes laborales antes del SGSST. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Las principales causas de los accidentes en los seis meses previos al a implementación 
de la variable independiente, según el análisis Pareto mostrados en la figura 2, fueron:  
 Lesión con objetos punzocortantes 
 Golpes y contusiones 
 Caídas y tropezones 
 Atrapamiento de dedos 
Para la identificación de las causas, básica e inmediatas en los accidentes ocurridos en 
dicho periodo, se utilizó el método de Ishikawa y de esa forma comenzar con el 
desarrollo de la investigación. 
 
Figura  7: Diagrama causa efecto. 












Enero 4 12.00 120.00 40320.00 19.84 59.52 5.91
Febrero 5 15.00 120.00 40320.00 24.80 74.40 9.23
Marzo 4 10.00 120.00 40320.00 19.84 49.60 4.92
Abril 2 20.00 120.00 40320.00 9.92 99.21 4.92
Mayo 3 6.00 120.00 40320.00 14.88 29.76 2.21
Junio 4 20.00 120.00 40320.00 19.84 99.21 9.84
TOTAL 22 83.00 120.00 241920.00 18.19 68.62 6.24
Variable dependiente (Accidentabilidad). Antes de la implementación 2018
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Asimismo, en la tabla 9 observamos los valores del índice de accidentabilidad por mes 
en la construcción del edificio. En la siguiente figura observamos dichos resultados 
gráficamente. 
Figura N° 8 encontramos representado el índice de accidentabilidad está situada entre 
los números de accidentes registrados en los índices e frecuencia y gravead   durante los 
6 meses de la primera evaluación y el promedio de las personas expuestas sobre 200. 
 
Figura  8: Índice de accidentabilidad antes del SGSST. 
Fuente: Elaboración propia 
c) Análisis de la primera dimensión de la variable dependiente: Índice de 
frecuencia 
En la tabla 9 observamos los valores del índice de frecuencia por mes en la construcción 
del edificio. En la siguiente figura observamos dichos resultados gráficamente. 
 
Figura  9: Índice de frecuencia antes del SGSST. 
Fuente elaboración propia  
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d) Análisis de la segunda dimensión de la variable dependiente: Índice de 
gravedad. 
En la tabla 9 observamos los valores del índice de gravedad por mes en la construcción 
del edificio. En la siguiente figura observamos dichos resultados gráficamente. 
 
Figura  10: Índice de gravedad antes del SGSST. 
Fuente elaboración propia  
 
2.7.2. Implementación de la variable independiente, Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en Trabajo (SGSST). 
La implementación de la variable independiente, incluye la realización de los objetivos 
que se han trazado previamente y que están enfocados a reducir el índice de 
accidentabilidad laboral durante la construcción de la obra San Andrés. Para ello se 
utilizará como guía el estudio de Línea Base del SGSST.  
Cuando nos referimos a una propuesta de mejora es la que usamos o permite reconocer 
algunos mecanismos con la finalidad  de lograr sus objetivos o metas que se han 
planteado. La siguiente propuesta de mejora a utilizará en la presente investigación, 
incluye  desarrollar el objetivo trazado previamente y que están referenciados a reducir 
el índice de accidentabilidad laboral de los trabajadores, administrativos y visitantes en 
los diferentes proceso de la obra  San Andrés mediante de la aplicación de un Sistema 
de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo. Con la finalidad de  lograr que el plan de 
mejora funcione es primordial que todos los participantes en la obra  estén involucrados, 
y consientes del gran aporte que tendrá en la seguridad  es por este motivo que es  
necesario que se informe y comunique de todos involucrados los cambios que se 
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• ¿Cómo mejorar la 
próxima vez? 
• Acciones correctivas 
y preventivas  
• Evaluación del 
desempeño  




• Generación de 
productos / servicios 
capacitación, 
realizar lo planeado. 
efectúen durante la implementación. En la siguiente propuesta de mejora se utilizara 
como guía el ciclo o modelo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar, que nos brinda la  















a) Alcances de la implementación del SGSST 
La implementación del SGSST considera los resultados de la línea base del SGSST y 
las actividades indicadas en diagrama de flujo de la construcción del edificio San 
Andrés, figura 11. Asimismo, se analizó e identificó los formatos de observación y 
recolección de datos que se usará para contar y registrar la información que la obra 
tendrá con respeto al SGSST. En este punto, se generaron los formatos de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº085-2013-TR para MYPES y se adecuó con la necesidad de la obra 
de acuerdo con los formatos establecidos en la Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR. 
En los anexos 6 y 7 se puede apreciar los formatos adecuados para la construcción 
formato de registro de accidente, versión del accidentado. 
 
• ¿Que como y 
cuando hacerlo? 
• Establecer los 
objetivos y método 
para alcanzarlos.  
Figura  11: Modelo ciclo de DEMING (PHVA).  Fuente: elaboración propia.  
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Figura  12: Diagrama de flujo de una obra de construcción. 
Fuente: elaboración propia 
 




Figura  13: Versiones del accidentado: Fuente elaboración propia 
 
b) Cronograma de implementación del SGSST 
Una vez encontrado el diagnóstico de la línea base se procede con la elaboración del 
cronograma de las principales actividades a realizar para el propósito de la 
implementación del SGSST. El cronograma fue elaborado en base al estudio de línea 
base de SGSST, lineamientos de P-H-V-A  de Deming, proceso de la construcción del 
edificio. A continuación se muestra el cronograma detallado con las actividades de la 
implementación del SGSST: 
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Tabla 10: Cronograma anual de SG-SST. 
 
J
E F E S
 
T
R A B 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √












3.3 Inspección de oficinas y 
almacenes 
3.4 Inspección de áreas de trabajo.
ANUAL
2
3.1  Examenes medicos 
ocupacionales de ingreso, 
periódicos y de saldia.
ACTIVIDADES DE 
VIGILANCIA
Activiades de inicio 
1.2 Creacion de la politica  
Aprobasion de la politica 
1.3 Aprobasion de los objetivos 
1.1 diacnostico con la linea base 
2.10 Capacitación a brigadistas 
sobre primeros auxilios 
psicológicos/técnicas para el manejo 
3.9  Inspeccion de EPP'S
2.5 Capacitaciones de matriz 
IPERC
3.2 Auditoria interna de SST
2.5 Reglamento interno de SST
2.7 DOLPA despejar orden, 
limpieza, presentación, autodisciplina
2.3 Capacitación de trabajso de alto 
riesgo de acuerod con la matriz 
IPERC
2.4 Capacitación sobre el uso de 
EPP`s
3.10  Inspección de herramientas 
manuales
1.6 conformacion de comité de 
seguridad en obra 
1.4 Revisión y aprobación de los 
documentos del sistema de gestión
CAPACITACIONES 
ESPECIFICAS
2.1  Capacitaciòn de la Ley Nº 
29783 según RNE y G.050
2.11 Seguridad basada en el 
comportamiento
2.2 Capacitación y difucion dee la 
politica de SST
1.5 elaboracionde procedimeintos 
de trabajo seguro
2.8 Protección contra incendios 
2.9 Capacitacion "Uso adecuado de 
herramientas y equipos eléctricos"
3.5 Inspección de equipos de 
emergencia 
3.6 Inspección de Tableros 
Eléctricos y epuipos de poder 
3.7 Identificación y control de 
productos quimicos
3.8 nspección de arnés de seguridad
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Fuente: Elaboración propia 
c) Implementación de la variable independiente, SGSST.  
A continuación detallo las actividades de implementación del SGSST considerando las 
dimensiones de la variable independiente, línea base del SGSST y el cronograma de 
implementación. 
i) Creación, aprobación y difusión de la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  
Es la primera acción a realizar para la implantación de un SG-SST es un documento 
donde estará planteado los objetivos y metas de cómo se desarrollara la seguridad de los 
trabajadores para reducir los accidentes laborales de mano con los estándares y 
procedimientos de trabajo y como estará orientado el desarrollo de estos  definir las 
responsabilidad de  recursos y cumplimiento  la política de seguridad será de creación 
original y será aprobada por la alta dirección la política debe ser documentada, 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √
OFICINAS ADMINISTRATIVAS,  Y 
OBRAS. 
√ √










Señalización de oficina y zonas 
de trabajo
6.2 Dotación de extintores en punto 
de trabajo
6.3 Camilla 
7 Plan de contingencia
7.1difucion del plan de contigensia 
8 Motivación y difusión de la 
seguridad
premiasion de mejor trabajado
5.2Señalización de vías de 
evacuación
5.3 Demarcación de áreas 
Sistema y equipos contra 
incendio
6.1 Dotación de botiquín de 
primeros auxilios
4.1 Registros estadísticos de 
accidentes 
premiasion cuadrillla del mes 
Elaboración procedimiento para 
reporte de Accidentes e    
Incidentes de Trabajo
4.2 Registros estadísticos inidice de 
frecuencia indidice de gravedad 
indice de inicdnecia 
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socializada, difundida, implementada  promover un ambiente para la mejora continua en 
temas de seguridad será revisada y actualizada.  
 La difusión tiene que llegar a todos los trabajadores. 
 Constituir un lugar de trabajo seguro y sano. 
 El propósito de tratar la legislación esencial de SST como estándar mínimo. 
 Compromiso de todo el personal para conservar un lugar de trabajo seguro. 
 
Figura  14: Política de seguridad. Fuente elaboración propia 
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Figura  15: Difusión de la política. Fuente elaboración propia 
ii) IPER 
Cuando nos referimos a la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos e 
implementación del Control operativo y administrativo correspondiente, comprende a  
todos los procesos, servicios e instalaciones de las diferentes áreas en la construcción 
del edificio incluido actividades rutinarias y no rutinarias del personal propio y terceros 
(proveedores, sub contratistas, contratistas generales).  
Los pasos que se realizaron fueron: 1) Conformación del equipo IPER y roles, según la 
tabla 11, 2) Identificación de los peligros, 3) Evaluación de riesgos (cálculo del índice 
de probabilidad, severidad, riesgo ocupacional), 4) Determinación de los peligros 
significativos, y sus controles operativos, 5) Evaluación del riesgo residual, 6) 
realización y/o actualización de la matriz de peligros y riesgos de seguridad y salud 
ocupacional con la participación de todos los involucrados en la obra, 7) El Comité de 
SST revisa la evaluación del riesgo tanto el inicial como el residual realizada por los 
miembros del Equipo IPER en los formatos de peligros y riesgos de SST, 8) Revisión 
del Plan de implementación del control operacional. En el anexo 8 se encuentra el 
procedimiento  Tabla 11: Rol de ejecución de la matriz IPER 
Formato de identificación de 
peligros y evaluación de 
riesgos
Plan de implementación del control 
operativo
Objetivos y metas
Elabora Equipo IPER Supervisor de área Gerente General
Revisa Comité de SST. Jefaturas y direcciones Comité de SST.
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Aprueba Encargado, Jefes y 
directores 
Gerente General Jefe de Seguridad, Medio 
Ambiente y Gerencia 
General 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  16: Capacitación del personal de obras para desarrollar la matriz I.P.E.R. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Análisis de resultados del IPER. 
En la siguiente tabla se aprecia los valores encontrados antes y después de la 
implementación del SGSST, se detalla a continuación:   
Tabla 12: Valores de riesgo significativo antes y después del SGSST. 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Como podemos apreciar en la figura 16, antes de la implementación del SGSST el 14% 
de los riesgos eran intolerables y 47 % riesgos importantes, de acuerdo con la 
IPER








Intolerable 18 SI 0 NO
Importante 60 SI 0 NO
Moderado 47 SI 119 NO
Tolerable 4 SI 10 NO
 Total 129 SI 129 NO
Valoracion de riesgo matriz IPER
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valoración de la matriz estos dos porcentajes encontrados tienen un riesgo significativo 
para producir accidentes laborales. La implementación del SGSST tiene el objetivo de 
aplicar los controles sobre los riesgos intolerables e importantes hasta llegar a riesgo 
significativo negativo.  
 
Figura 17: Riesgo significativos antes del SGSST. Fuente: elaboración propia 
 
Según la figura 17, una vez implementado el SGSST y aplicado los controles para los 
riesgos intolerable e importante, el porcentaje de estos riesgos se han reducido a cero, 
teniendo 92% de riesgos moderados y 8% tolerables de acuerdo con la valoración del 
riesgo no significativo para producir accidentes laborales dentro de la ejecución de la 
obra.   
 






Intolerable Importante Moderado Tolerable
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En el Anexo N° 9 se encuentra la matriz IPER, y en el Anexo N° 10 se encuentra el 
listado de peligro y riesgos matriz IPER 
iii) Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 
Podemos encontrar una base legal en la propia Ley  Cuando se ejecuta o desarrolla un 
proyecto nace la pregunta el cómo se  hace las cosas para logra el objetivo de no sufrir 
accidentes laborales aparece la necesidad de  describir un procedimiento de trabajo 
seguro  que sea de manera objetiva y concreta de como ejecutar determinadas 
instrucciones, trabajos o tareas estos lineamientos para la gestión de seguridad y salud 
se consideran necesarios cuando.     
 Las tareas que son capaces de generar riesgos graves o muy graves 
 Las tareas son consideradas críticas, puede generar un accidente. 
 Actividades no Rutinarias. 
En la evaluación de la actividad se tomará en cuenta las actividades peligrosas, según 
las exigencias de SST. De acuerdo a la evaluación y clasificación de riesgos y teniendo 
en cuenta como riesgo moderados y no significativo, se determina que, para las 
actividades que clasifiquen con los riesgos significativos, deberán contar con 
Procedimiento escrito de Trabajo Seguro que garantice la seguridad de los trabajadores. 
Los participantes en la elaboración del PETS, son los involucrados en las tareas 
específicas, los supervisores del área y personal técnico asistirán como invitados 
aportando los lineamientos técnico y teóricos que se requieran. 
La realización de estos procedimientos se basó en un flujograma de elaboración de 
PETS, que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura  19: Flujo grama para la elaboración de P.E.T.S.  
Se propuso la elaboración de quince (15) Procedimientos Escritos Trabajo Seguro 
(PETS) de acuerdo con las actividades evaluadas en la identificación de peligros, de los 
cuales se han cumplido con desarrollar y difundir trece (13) PETS. Para el desarrollo y 
difusión de los PETS, se realizaran en las capacitaciones no menores a media hora 
programadas en el área, debiendo el trabajador rendir un examen y sacar una nota 
mínima de catorce (14) para la presente. 
Los dos procedimientos que no se realizaron fueron procedimientos de orden y limpieza 
y eliminación de desmonte. Anexo 11 . formato de P.E.T.S. 
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Tabla 13: PETS realizados 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  20: Elaboración de  P.E.T.S.  


















Instalaciones y retiro de Drywall
Encofrado de techo y bordes
Vacioado de techo
%cumplidos %requeridos Procedimientos escrtio de trabajo seguro 
Total 
Colocacion de barandas en banos y escaleras
Orden y limpieza
Unidad de estructuras metalicas soldadura electrica (barandas)
Armado de acero placas columnas y techo
Colocacion de viguetas y ladrillo de techo
Asentado de ladrillo de paredes
Tarrajeo de muros placas y paredes
Izaje de carga  (grua torre)
Winche y plataforma elevadora
Eliminacion de desmonte
Acentado de porcelanato
Instalaciones de tuberias electricas sin tension
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En la siguiente figura se puede apreciar la  evaluación de la operación del indicador de 
PETS. Cumpliendo con el 97%  de lo propuesto. 
 
Figura  21: P.E.T.S. cumplidos 
Fuente: Elaboración propia 
iv) Capacitaciones  
De conformidad con la ley 29783, las capacitaciones y entrenamientos juegan un papel 
primordial en todo proceso de implantación SG-SST por medio de estos mecanismos se 
transmite conocimientos técnicos, prácticos y teóricos, para logra destrezas   i así 
también dará a conocer y difundir los programas de seguridad, lineamientos a seguir, a 
identificar las actividades peligrosas propias de los procesos de construcción. Las 
capacitaciones e darán en el sitio e trabajo o cuando se necesite investigar un accidente 
labor. Se cumplirá con las 4 capacitaciones que requiere la ley de seguridad en materias 
de lucha contra incendios, primera respuesta a emergencias, evacuación, la participación 
de todos los involucrados en la obra es  de carácter obligatorio los trabajadores tienen la 
seguiste reposanvilidades:  
 Identificar las fechas de entrenamiento. 
 Asistir a las capacitaciones y charlas de 10 minutos. 
 Participar con opiniones relacionas a realizar un trabajo seguro. 
 Sugerir temas a tratar en las capacitaciones. 
Con la finalidad de lograr una adecuada implementación en SG-SST se estableció un 
cronograma de capacitaciones específicas, charlas diarias  y cuando amerite para cada 
puesto de trabajo en el desarrollo de las actividades propias en la construcción del 
edificio, de acuerdo con la ley Nº 29783 SST En el Anexo N° 12 se muestra los 
registros de charlas seguridad.  
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Tabla 14: Plan de capacitación por puesto de trabajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15: Cronograma de capacitaciones específicas 
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jefe de Obra x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Supervisor SSMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Supervisor QA/QC x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Supervisor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Capataz Civil x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Electricista x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ayudante General x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Conductor de camioneta x x x x x x x x x x x x x x x
Operador de maquinaria pesada x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Maniobrista x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Operador Carpintero x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mecanico x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Topógrafo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Asistente de topografia x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Operario Fierrero x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Monitores (equipos , explosimetros) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Operario Albañil x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Soldador x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Amolador x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Operario Tubero x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oficial Tubero x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Capataz de Piping x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oficial Instrumentista x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Capataz Instrumentista x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Operario Mecánico alineador x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Supervisor Mecánico x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Operario de Montaje x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oficial Mecánico de Montaje x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Capataz de Montaje x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Operario Pintor x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x




Pagina: 1 de 1
Puesto de Trabajo
IN D U C C ION SEGU R ID A D  
SA LU D  
OC U PA C ION A L
M ED IO A M B IEN TE









4/07/2018 politica de seguridad 90 MINUTOS 120 1 1
25/07/2018 Trabajos en altura 90 MINUTOS 120 1 1
25/07/2018 Trabajos en caliente 90 MINUTOS 120 1 1
8/08/2018 matriz IPER 90 MINUTOS 120 1 1
29/08/2018 riesgo electrico 90 MINUTOS 120 1 1
12/09/2018 reglamento interno de sst 90 MINUTOS 120 1 1
26/09/2018 primeros auxilios 90 MINUTOS 120 1 1
10/10/2018 plan de contigencias 90 MINUTOS 120 1 1
17/10/2018 uso adecuado de los EPP 90 MINUTOS 120 1 1
31/10/2018 comité de seguridad 90 MINUTOS 120 1 1
7/11/2018 DOLPA 90 MINUTOS 120 1 1
21/11/2018 Lucha contra incendios 90 MINUTOS 120 1 1
27/11/2018 uso de andamios 90 MINUTOS 120 1 1
5/12/2018 materiales peligrosos 90 MINUTOS 120 1 1
12/12/2018 pausas acivas 90 MINUTOS 120 0 1
TOTAL 22.5 HORAS 1800 14 15
TIEMPO
Capacitaciones espesificas 
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Figura  22: Cumplimiento de capacitaciones 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 16: Cronograma de charlas por mes. 
 





1/10/2018 EL TERMINO DE LAS TAREAS 15 MINUTOS 120
2/10/2018 MI INICIO DE TAREAS 15 MINUTOS 120
3/10/2018 TRABAJO EN ALTURA 15 MINUTOS 120
4/10/2018 EL CUIDADO DE LOS PIES 15 MINUTOS 120
5/10/2018 LA UNION HACE LA FUERZA 15 MINUTOS 120
6/10/2018 NORMAS GENERALES 15 MINUTOS 120
9/10/2018 CUIDADO CON LOS INTERRUPTORES 15 MINUTOS 120
10/10/2018 LOS COLORES HABLAN 15 MINUTOS 120
11/10/2018 PROTECCION PARA LA CABEZA 15 MINUTOS 120
12/10/2018 LA PREVENCION NO DEBE DESCANSAR 15 MINUTOS 120
13/10/2018 LOS OJOS 15 MINUTOS 120
15/10/2018 LAS MANOS 15 MINUTOS 120
16/10/2018 ROPA DE TRABAJO 15 MINUTOS 120
17/10/2018 OBJETOS QUE CAEN 15 MINUTOS 120
18/10/2018 CONSERVEMOS LO QUE TENEMOS 15 MINUTOS 120
19/10/2018 TODOS DEBEMOS PREOCUPARNOS POR LA PREV. DE ACCI. 15 MINUTOS 120
20/10/2018 HERRAMIENTAS CORTANTES 15 MINUTOS 120
22/10/2018 EN BUSCA DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES NO DE LOS CULPABLES 15 MINUTOS 120
23/10/2018 TRABAJANDO CORRECTAMENTE SE EVITAN LOS ACCIDENTES 15 MINUTOS 120
24/10/2018 APILAMIENTO DE MATERIALES 15 MINUTOS 120
25/10/2018 ORDEN Y LIMPIEZA 15 MINUTOS 120
26/10/2018 CUIDADO CON LOS DE ABAJO 15 MINUTOS 120
27/10/2018 TRABAJO EN EQUIPO 15 MINUTOS 120
29/10/2018 EXTENSIONES ELECTRICAS 15 MINUTOS 120
30/10/2018 NADA GRASIOSO EN UNA CAIDA 15 MINUTOS 120
31/10/2018 LA PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO 15 MINUTOS 120
TOTAL 6.5 HORAS 3120
Oct-18
TIEMPO
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Figura  23: Capacitación brindada  de los involucrados en obra por puesto de trabajo 
Fuente elaboración propia. 
v) Auditorías e inspecciones. 
Las auditorias para un SG-SST es un proceso didáctico que ayuda encontrar y evaluar 
los avances y fallas en un sistema de gestión en SST de acuerdo con lo estimado en los 
adjetivos trazados, las auditorias abarcaran a todos los procesos de la obra como 
también a todas las  áreas la gerencia de la universidad brindara el soporte necesario 
para que se desarrollen con imparcialidad disponiendo de profesionales con amplia 
experiencia técnica, recursos económicos, para lograr el cumplimiento de la auditoria, 
los trabajadores responderán las preguntas de los auditores con total confiabilidad y con 
la verdad presentar las evidencias cuando se los solicite una vez realizada la auditoria 
esta será entregada a la gerencia la misma que tomara acciones para levantar las 
observaciones y continuar con el plan de mejora continua se desarrollara una auditoria 
anual para la obra     
La auditoría estará a cargo de una empresa privada acreditada con experiencia 
certificada en auditorias, los documentos de referencia para la ejecución de auditorías e 
inspecciones fueron la normativa legal vigente en SST y  el flujograma de auditorías de 
la siguiente figura: 
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Figura  24: Flujograma de auditorías. Fuente: Elaboración propia  
 
Fuente: Elaboración propia  
Programa de Inspecciones. 
Las inspecciones de trabajo cumplen un rol fundamental en todo sistema de SST tiene la 
particularidad de realizarse en el sitio de labores con la finalidad de evaluar las 
condiciones, estado de almacenes, procesos, herramientas tanto mecánicas como 
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manuales, EPP  de esta forma corregir  y proponer de las medidas de control de las 
fuentes de riesgo en los diferentes procesos de la construcción del edificio San Andrés y 
encontrar oportunidades de mejora, mediante acciones correctivas y preventivas, se 
implementó un cronograma de actividades con respecto a las  inspecciones continuas 
programadas y no programadas: 
 
Tabla 17: Programa de inspecciones 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura  25: Inspección de equipos eléctricos. Fuente elaboración propia. 
Anexo 13 formatos de inspecciones 
diceimbre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
01 Orden y limpieza 6 8
02 uso adecuado de EPP 20 23
03 Inspeccion de oficnas 2 2
04 Inspeccion de almacen 2 3
05 Inspeccion de areas trabajo 8 9
06 Inspeccion de equipos moviles 3 4
07
Inspeccion de herramientas de 
trabajo
6 6
08 Inspeccion de elementos de izaje 5 5
09
Inspeccion de equipos de 
emergencia  
5 5
10 Inspeccion de maquinas de poder 3 5
11 Inspeccion de andamios 6 5
12 Inspeccion de escalaeras  4 4
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v) Otros elementos que conforman el SGSST 
Comité de seguridad y salud en el trabajo. 
Está conformado por  un grupo interno de trabajadores de la empresa tiene  la capacidad  
de  consulta, regular, sugerir, investigar  en materia de SST, ofrece una comunicación 
ordenada entre los aportes que se realicen.  Anexo 14 formatos de formación del comité.  
El comité de seguridad tiene como funciones:  
 Orientar a los trabajadores en el acatamiento del Reglamento Interno de SST. 
 Participar en la inspección general de la obra, en las instalaciones, maquinaria, 
equipos y equipos de protección personal y herramientas manuales y eléctricas.  
  Realizar y gestionar la capacitación para los miembros del comité y hacer que 
los trabajadores participen activamente, esto con la ayuda de profesionales 
expertos en el tema.  
 Realizar la identificación, evaluación y control de los riesgos periódicamente.  
 Seleccionar los equipos de protección, aprobar e inspeccionar su buen uso.  
 Conformar y asignar las responsabilidades en control de emergencias. 
 Las reuniones serán mensuales o cuando amerite una junta. 
Sub Comité de Seguridad en la obra San Andrés 
Se conformó el sub comité de SST de acuerdo a lo indicado en la Norma G.050, Norma 
de Seguridad durante la construcción.  
Miembros Cargo Participación Firma 
Ing. Ronal floreano. Jefe  de Obra Presidente 
 
 
Elizer Hernández Supervisor SSOMA  Secretario 
 
 





Repr. De los trabajadores. Miembro  
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Figura  26: Personal de la universidad ejerciendo su voto. 
Fuente: elaboración propia. 
Objetivos del sistema de gestión. 
De acuerdo con la Norma ISO 45001 (2018), “Los objetivos deben expresarse de 
conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo establecida en la empresa 
y el resultado de la evaluación inicial y auditorías que se realicen”. 
Asimismo, los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y 
asignarles un periodo de tiempo para que sean alcanzados. 
Los lineamientos y requisitos que se tuvieron en cuenta para definir los objetivos del 
SGSST fueron los indicados en el procedimiento para la definición de los objetivos, el 
cual se muestra en la siguiente tabla, en la Ley N° 29783 y su Reglamento. A 
continuación se describe el procedimiento para definición de los objetivos de SGSST: 
 
Tabla 18: Descripción del Procedimiento para la definición de los objetivos del SGSST 
N
º 




Recopilar información para la definición de 
los objetivos. 
Se tendrá en cuenta los procedimientos, 
estrategias de la empresa, etc. 
Jefe SSOMA 
Registro de metas y 




objetivos y metas 
del SST 
Se procederá a llenar los pasos restantes de 
registro de objetivos y Metas del SST. 
Jefe SSOMA 
Registro de metas y 
objetivos del SST 
03 
Revisión de los 
objetivos y metas de 
SST 
Los objetivos y metas del SST serán 
revisados por el comité de SST 
Comité SST ----- 
04 
Aprobación de los 
objetivos de SST 
Los objetivos y metas del SST serán 
aprobados por el responsable de la dirección 





objetivos y metas 
del SST 
El Comité  de SST realiza el seguimiento del  
cumplimiento de los objetivos y metas de 
SST e informando a la Gerencia General 
confirmando su cumplimiento o solicitando 
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Fuente: Elaboración propia 
Los documentos de referencia utilizados para la elaboración de los objetivos del SGSST 
fueron: 
• Nueva norma ISO 45001, 2018. 
• Ley 29783 SST 
• D.S. 005-2012 R.G  
• Ley 30222: Modificatoria de Ley 29783 
• D.S. 006-2014-TR Modificatoria del D.S. 005-2012-TR 
A continuación se muestra los objetivos definidos del SGSST 








CALCULO DEL INDICADOR 
 
1 Minimizar número de 




(Num. Accidentes CTP x 200000) / 
HH trabajadas 
2 Minimizar la gravedad o de  
los accidentes ocurridos 
 
índice de gravedad 
ctp 
(Dias perdidos x 200000) / HH 
trabajadas 
3 Minimizar accidentes leves índice de 
frecuencia stp 
(Num. Accidentes leves x 200000) / 
HH trabajadas 
4  
Minimizar accidentes con 
daño a la propiedad 
índice de 
frecuencia cdp 
(Num. Accidentes con daño a la 
propiedad  x 200000) / HH 
trabajadas 
5  
Cumplimiento de los 
programas de capacitación e 
inspecciones 
desempeño linea de 
mando (dlm)  
(Inspección y capacitación 
desarrolladas) (Inspección y 
Capacitación programadas) 
6  
Capacitar, sensibilizar y 
entrenar a los trabajadores 
tanto administrativo como 




(HH  capacitadas x 100%) / HH 
trabajadas 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa de riesgos 
“Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para 
identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la 
salud de los trabajadores en la organización” (Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, R.M. N° 050-2013-TR, 14 de marzo de 2013). 
Cuando nos referimos a la elaboración de un mapa de riesgos se considera  como 
técnicas de prevención que ayuda a revelar nuevos riesgos y amenazas para la actividad 
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qué aspectos negativos pueden perturbar y cómo controlarlos, en la elaboración se 
considerara todos los espacios o ambientes de la obra tanto oficinas, estacionamiento, y 
los proceso de cada partida en la ejecución de obra capa piso estará enumerado y 
contara con un mapa de riesgos donde este identificada y marcada la ruta de evacuación, 
lugar de los equipos de emergencia como (extintores),  será elaborado con la 
participación de los trabajadores la difusión estará a cargo del encargado de seguridad 
para orientar a los trabajadores en su implementación y cuáles son los beneficios de 
contar con un mapa de riesgos en el anexo 15: Se encurta los mapas de riesgos 
desarrollados para la construcción del edificio.   
 
Figura  27: Figuras para mapa de riesgo de la obra.  
Fuente Elaboración propia. 
 
Análisis de trabajo seguro ATS. 
Es una herramienta que nos ayuda a identificar los peligros que pueden generar al 
realizar un trabajo específico, a identificar los riesgos que se puede sufrir al realizar la 
tarea y establecer los controles necesarios para los peligros identificados, se aplica para 
prevenir accidentes en tareas con peligro y riesgo significativo para causar daño, los 
encargados de realizar la  ATS para trabajos complejos el encargado de seguridad 
guiara al personal para el análisis y llenado, deberán ser llenadas en el sitio de trabajo 
contará con  la aprobación de todos los trabajadores involucrados una vez aprobada será 
colocada en un lugar visible y de fácil acceso  tendrá validez de 8 horas, para trabajos 
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nocturnos se coordinara con el encargado de seguridad para realizar los permisos 
correspondiente y afines. Se guarda el formato todos los días. En el anexo16 se encurta 
en formato de ATS 
 
 
Figura  28: llenado de ATS. Fuente elaboración propia  
 
Plan de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la norma G.050. 
El plan de seguridad en obra se desarrollara para todas las actividades durante   
construcción del edificio San Andrés se tomara en cuenta las recomendaciones que nos 
brinda la norma G.050 para cumplir con la prevención de accidentes o incidentes que 
pongan en riesgo a los obreros, personal administrativo, visitantes y terceros  se 
establecerá como  objetivo principal desarrollar, difundir y cumplir con los dispuesto en 
el plan para la universidad los obrero como el personal administrativo juegan un papel 
primordial para alcázar afianzarse como una de las instituciones más seguras para 
trabajar  es por ello que la seguridad se convierte en un valor de carácter institucional 
para no descuidar el cumplimiento del plan de seguridad por más contingencias o 
apuros que se presente para la universidad un accidente producido dentro de sus 
instalaciones no tiene  
ninguna justificación, más por lo contrario se quiere  alcanzar el objetivo de  cero 
accidente e incidentes la seguridad tiene una base legal y un marco normativo de 
cumplimiento obligatorio; de otra manera se ejecutara un control del cumplimiento del 
plan lo que se busca es que se identifique las actividades con potencial de causar daños 
tanto a los trabajadores como a la obra y que el plan de seguridad sea una herramienta 
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eficaz en controlar y reducir estos peligros y riegos la responsabilidad recae neta mente 
en la línea de mando para su aprobación, difusión y cumplimiento, los obreros aportaran 
cumpliendo con los acuerdos tomados en seguridad y harán un desarrollo idónea del 
plan de seguridad en la obra.  
Equipo de Protección Personal (EPP) 
Según la jerarquía de controles, indicados en normativas como el Reglamento de 
Seguridad y Salud de la ley 29783 y la norma G.050 los EPP no son los que se debe 
priorizar al momento de establecer controles para minimizar los riesgos; sin embargo, 
son realmente necesarios en los casos en los que no se puede eliminar completamente 
los riesgos, e incluso son necesarios por normativa y como controles en caso de 
emergencias. Los controles establecidos en los IPER diseñados incluyen el uso de EPP. 
El diseño cumplirá con proporcionar un confort y seguridad en el trabajador, se 
cambiara de acuerdo a la necesidad o deterioro,  los trabajadores cumplirán con el uso 
correcto, por ello en los anexos 17 y 18 se muestran los formatos de entrega de EPI y 
formatos de inspección de EPI respectivamente. 
 
 
Item Descripción Posición Foto Vida Útil / días Observaciones
1




El cambio de este 
equipo de realizará 
antes del 
cumplimiento de su 




CHOMPA DE LANA CUELLO 
JORGE CHAVEZ AZUL CON 
LOGO NEXCOM
Tronco 180
El cambio de este 
equipo de realizará 
antes del 
cumplimiento de su 




POLO AZUL CON LOGO 
NEXCOM
Tronco 90
El cambio de este 
equipo de realizará 
antes del 
cumplimiento de su 




UNIFORME DENIM DE 14 
ONZAS CON CINTA 
REFLECTIVA 1 1/2" CON LOGO 
CAMISA 
Tronco 180
El cambio de este 
equipo de realizará 
antes del 
cumplimiento de su 




UNIFORME DENIM DE 14 
ONZAS CON CINTA 
REFLECTIVA 1 1/2" 
PANTALON 
Piernas 180
El cambio de este 
equipo de realizará 
antes del 
cumplimiento de su 
vida útil en caso se 
encuentre 
deteriorado
6 CAMISA MANGA LARGA Tronco 180
El cambio de este 
equipo de realizará 
antes del 
cumplimiento de su 
vida útil en caso se 
encuentre 
deteriorado
7 PANTALON JEAN AZUL Piernas 180
El cambio de este 
equipo de realizará 
antes del 
cumplimiento de su 
vida útil en caso se 
encuentre 
deteriorado










entero c/3 anillos 
tipo "D" 1 en 
espalda con doble 
linea de vida
PROTECTA, MILLER, NORTH, MSA, 3M, FALL TECH ANSI Z359
TRABAJOS EN 
ALTURA
DE ACUERDO A LAS 
MARCAS PROTECTA, 
MILLER, NORTH, MSA, 
3M, FALL TECH
Conector de anclaje 
c/cable acero 1/4" 
c/ protector pvc 





DE LAS MARCAS 
PROTECTA, MILLER, 
NORTH, MSA, 3M, FALL 
TECH









DE LAS MARCAS 
PROTECTA, MILLER, 
NORTH, MSA, 3M, FALL 
TECH
Faja conectora de 
anclaje anillo "D" 
un extremo lazo 
cosido otro





DE LAS MARCAS 
PROTECTA, MILLER, 
NORTH, MSA, 3M, FALL 
TECH
Mosquetón 1-1/8'' 
con dispositivo de 
bloqueo-5,000 lbs





DE LAS MARCAS 
PROTECTA, MILLER, 









DE LAS MARCAS 
PROTECTA, MILLER, 







ANSI S3.19 - 
1975
EN PLANTA Y 
OBRAS














AJUSTE LATERAL Y 
Lentes de 
seguridad oscuros
STEELPRO/MSA ANSI Z87.1 
EN PLANTA Y 
OBRAS





STEELPRO/MSA ANSI Z87.1 
EN PLANTA Y 
OBRAS













3M, STEELPRO, MSA, NORTH




DE  LAS MARCAS 3M, 
STEELPRO, MSA, 
NORTH












Careta de soldar 
visor levantable 
ajuste rachet
ARSEG, MSA ANSI Z87.1
TRABAJOS EN 
CALIENTE
DE LA MARCA ARSEG, 
MSA
Cortavientos en tela 






























DE LA MARCA 3M
Cartucho 3M 6003, 
contra vapores 








DE LA MARCA 3M





Con la finalidad en reconocer la participación de los trabajadores en la compresión  y 
responsabilidad con las disposiciones de SST, dentro de un ambiente de capacidad y 
estimulación entre sus colaboradores, la Gerencia general, otorgará recompensas a 
quienes cumplan con ser el trabajador más seguro del mes, la Brigada de emergencia 
más comprometida, la asistencia a las capacitaciones y reuniones, participación en los 
simulacros, entre otros. Se ha dispuesto la premiación con horas libres, reconocimiento 
certificado, herramientas, capacitaciones externas. 
 
Guantes de jebe 




























ALBAÑILES DE LA MARCA 3M
Guantes multiflex 
latex







DE LA MARCA 3M
Mandil de cuero 









Mangas de cuero 




























EN PLANTA Y 
OBRAS
DEL FABRICANTE
Polo de algodón 20 



















EN PLANTA Y 
OBRAS
DEL FABRICANTE
Botas de pvc / caña 






Y ANSI – 















Y ANSI – 
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Figura  28: Cuadrilla de primeros auxilios ganadora como cuadrilla del mes. 
Fuente: elaboración propia.  
 
Una vez implementado el SGSST se procede a encontrar los resultados obtenidos 
indicadores de la variable independiente. 
Accidente de trabajo 
El procedimiento utilizado para el reporte e investigación de accidentes es el siguiente: 
Tabla 20: Procedimiento de reporte e investigación de accidentes 






























Al detectar el accidente, informara al jefe 
superior o personal de seguridad patrimonial 
más cercano. 
Cualquier persona 
que observe el 
accidente 
 
El reporte de ocurrencia de accidente será alas 
aéreas de seguridad y consultorio médico;  la 
información será alcanzada a los jefes de área 
de la forma más rápida  en función a la 







El supervisor responsable del área afectada, y el 
supervisor SSOMA de la universidad o 
contratista, se deben apersonar al lugar del 
accidente y adoptar las acciones de control 








el escenario del 
accidente. 
Luego del control inicial del evento y de 
asegurar la protección de evidencias, el  
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notificación del accidente empleando el formato 
de reporte preliminar, luego de esto enviará el 
reporte preliminar al Jefe SSOMA, para 
revisión y envío al  jefe del área afectada. 
Proceso (formulario 
N°1). 
Calificación de accidentes: La unidad médica 
será la encargada de clasificar los accidentes de 
























Versión del accidentado: Se realizara el llenado 
en el consultoría médico por un supervisor 




Declaración de testigo: Si hubiera alguna 
persona que hubiera presenciado el accidente, 




Reconstrucción del accidente: Según sea la 
gravedad del accidente se realizará la 
reconstrucción fotográfica del accidente, 
buscando recrear de manera objetiva todos los 
acontecimientos antes, durante y después del 


























 La conformación de los comités de 
investigación de Accidentes será de acuerdo a la 
severidad y potencialidad de los casos ocurridos 
según el anexo 3, el comité definirá la necesidad 






La Investigación de los accidentes se 
desarrollará consolidando los datos y aplicando 
el método de análisis sistemático de causas, 










































 El comité de investigación determinara cuales 





El análisis de la efectividad de las acciones 
correctivas y/o preventivas será realizada por el 
responsable de área que informara al área de 





Fuente: elaboración propia 
 
Figura  29: Reunión para investigación de accidente. 
Elaboración propia.  
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Manifestación del accidente / incidente de trabajo; Técnicas de análisis sistemático de 
las causas; respectivamente. Anexo 19. Causas para la investigacion de accidentes 










supervisión en las 









Factores personales  
 
Obrero se 
desplazaba de forma 
inadecuada. 
 
Exceso de confianza 
del obrero  
 
Forma inadecuada 
de trasladar los 
estribos de fierro  
 




capacitación sobre la 
capacidad de soporte 






Actos sub estándar 
Incumplimiento de 
los estándares de 
seguridad al tirar los 
estribos de fierro. 




Ambiente de trabajo 




Falta de señalización   
 
El trabajador se 
trasladaba  cargando 
estribos de fierro 
para armar una viga 
lo Asia de una forma 
rápida llega al punto 
de trabajo y tira los 
estribos de fierro 
sobre los ladrillo de 
bovedilla producto 
de la sobre carga se 
rompe los ladrillos 
como consecuencia 
el obrero cae de un 
nivel al otro 
lastimándose uno de 
las piernas y la 





Lesión de la 
pierna y cabeza 
múltiples 
hematomas en el 
cuerpo producto 
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2.7.3. Resultados después de la implementación de la variable independiente 
A continuación, se muestra en las siguientes tablas los detalles de los resultados de la 
variable dependiente y sus dimensiones después de la implementación del SGSST 
i) Variable dependiente: Accidentabilidad laboral 
En la siguiente tabla se muestra los datos de accidentes laborales encontrados  durante 
los 6  meses después de la implementación SGSST. 
Tabla 21: Accidentabilidad después del SG-SST. 
Fuente: elaboración propia. 
ii) Índice de frecuencia después de implementar el SGSST 
 
Figura  30: Índice de frecuencia después del SGSST. 















Julio 2 7.00 120.00 40320.00 9.92 34.72 1.72
Agosto 1 6.00 120.00 40320.00 4.96 29.76 0.74
Setiembre 3 7.00 120.00 40320.00 14.88 34.72 2.58
Octubre 2 5.00 120.00 40320.00 9.92 24.80 1.23
Novienbre 1 6.00 120.00 40320.00 4.96 29.76 0.74
Diciembre 1 4.00 120.00 40320.00 4.96 19.84 0.49
TOTAL 10 35 120.00 241920.00 8.27 28.94 1.20
Variable dependiente (Accidentabilidad). Despues de la implementación 2018
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iii) Índice de gravedad después de implementar el SGSST 
 
Figura  31: Índice de gravedad después del SGSST. 
Fuente: elaboración propia. 
 
iv) Índice Accidentabilidad después de implementar el SGSST 
 
 
Figura  32: Índice de accidentabilidad después del SGSST. 
Fuente: elaboración propia 
2.7.4. Contrastación de resultados Costo beneficio 
Una vez obtenidos los datos antes y después de la implementación del SGSST, se 
realiza el análisis costo beneficio que se alcanza en este estudio tomando la reducción 
en el número de accidentes laborales, la ejecución de la obra ganara un mejor manejo 
para el Sistema de SST, tendrá un alcance a las leyes que se promulguen en materia de 
seguridad. Todo esto ayudara  que la construcción tenga un desarrollo constante sin 
paralizaciones de algunas partidas y pérdidas materiales.  
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El beneficio que nos brinda la implementación del SGSST va de acuerdo con el objetivo 
general, el cual permite reducir los accidentes laborales. Al producirse un accidente se 
dan diferentes costos, la totalidad de los gastos al 100%, lo asume la empresa. 
 
Figura  33: Tabla salarial de semanal para trabajadores de obras. 
 
Para la presente evaluación tomaremos como referencia la remuneración de un oficial 
siendo su pago neto de 613.78 nuevos soles semanales. 
En la siguiente tabla se puede apreciar  el costo de los accidentes laborales  en el pre 
test, los datos pertenecen en los mes de enero a junio del 2018, el valor encontrado fue 
de S/ 34,961 nuevos soles, durante los 6 meses de pre estudio fueron de 23 accidentes 
laborales. Para la evaluación del post test se tomó 6 meses desde julio hasta el mes de 
diciembre, el valor encontrado fue de S/14,742. Se puede evaluar que el monto 
disminuyo a medida después de la implementación del SG-SST, el beneficio que se 
logro fue la diferencia de estos, con un valor de  S/ 20,219. 
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Figura  34: Costo ganado después del SGSST 
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3.1 Análisis descriptivo en la contrastación de resultados. 
A continuación se hará el análisis descriptivo de los datos una vez ingresados al 
programa SPSS, la cual nos dará una aclaración de cómo fueron evaluados los 
indicadores y se hará una comparación del antes y después. 
Una vez implementado el SGSST se procede a encontrar los resultados obtenidos en 
cuanto la reducción de accidentes laborales con las dimensiones e indicadores de la 
variable dependiente. 
En la siguiente tabla se muestra los índices de accidentes laborales encontrados  durante 
los 6 meses antes de la implementación del SGSST. 
Tabla 23: Índice de Accidentabilidad antes del SGSST. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la siguiente tabla se muestra los índices de accidentes laborales encontrados durante 
los 6 meses posteriores a la implementación del SGSST. 
Tabla 24: Accidentabilidad después del SGSST. 
 












Enero 4 12.00 120.00 40320.00 19.84 59.52 5.91
Febrero 5 15.00 120.00 40320.00 24.80 74.40 9.23
Marzo 4 10.00 120.00 40320.00 19.84 49.60 4.92
Abril 2 20.00 120.00 40320.00 9.92 99.21 4.92
Mayo 3 6.00 120.00 40320.00 14.88 29.76 2.21
Junio 4 20.00 120.00 40320.00 19.84 99.21 9.84
TOTAL 22 83.00 120.00 241920.00 18.19 68.62 6.24












Julio 2 7.00 120.00 40320.00 9.92 34.72 1.72
Agosto 1 6.00 120.00 40320.00 4.96 29.76 0.74
Setiembre 3 7.00 120.00 40320.00 14.88 34.72 2.58
Octubre 2 5.00 120.00 40320.00 9.92 24.80 1.23
Novienbre 1 6.00 120.00 40320.00 4.96 29.76 0.74
Diciembre 1 4.00 120.00 40320.00 4.96 19.84 0.49
TOTAL 10 35 120.00 241920.00 8.27 28.94 1.20
Variable dependiente (Accidentabilidad). Despues de la implementación 2018
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Se procede a la evaluación confrontando los datos encontrados antes y posterior a la 
SG-SST analizando el índice de frecuencia, gravedad, incidencia de los accidentes 
laborales suscitados en el desarrollo del proceso constructivo del edificio San Andrés. 
3.1.1 Accidentabilidad 
 
Tabla 25: Estadísticas de accidentabilidad  antes y después del SGSST. 
 
De la tabla anterior se constata una disminución de la accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio San Andrés, de 6.172 antes de la implementación de SG-SST a 
1.700 después de la implementación. 
En la siguiente figura se puede apreciar los índices accidentabilidad, confrontando los 
datos apreciamos que se ha logrado reducir los índices accidentabilidad posterior a la  
implementación de SGSST. 
 
Figura  35: Contrastación del índice de accidentabilidad antes y después del SGSST. 
Fuente: elaboración propia. 
3.1.2 Índice de Frecuencia 
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Tabla 26: Estadísticas del índice de frecuencia antes y después del SGSST. 
 
De la tabla anterior se constata una disminución del índice de frecuencia en la 
construcción del edificio San Andrés, de 18.187 antes de la implementación de un SG-
SST a 9.645 después de la implementación. 
En la siguiente figura se muestra los índices de frecuencia comparados, se puede 
apreciar que una vez implementado el SGSST se ha logrado reducir la frecuencia en  los 
accidentes durante la construcción del edificio por cada mes, 
 
Figura  36: Contrastación del índice de frecuencia antes y después del SGSST. 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.3 Índice de Gravedad 
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Tabla 27: Estadísticas del índice de gravedad antes y después del SGSST. 
 
De la tabla anterior se constata una disminución del índice de gravedad en la 
construcción del edificio San Andrés, de 68.617 antes de la implementación de un SG-
SST a 33.758 después de la implementación. 
En la siguiente figura se puede apreciar los índices de gravedad, contrastándolos se 
puede referenciar que se ha logrado reducir la gravedad posterior a la  implementación 
de SGSST.  
 
Figura  37: Contrastación del índice de gravedad  antes y después del SGSST. 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2. Prueba de hipótesis 
3.2.1 Para la Accidentabilidad (Variable Dependiente) 
a) Prueba de normalidad 
Para determinar la normalidad utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk, pues la cantidad 
de elementos a analizar para cada grupo es menor a 30 elementos tanto para la 
accidentabilidad antes de la implementación de un SG-SST, como para la 
accidentabilidad después de la implementación. 
 
Criterios de la prueba de normalidad: 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) ≥ α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis nula (Ho) = Los datos provienen de una distribución 
normal 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) < α (nivel de significancia del 





Nivel de Sig. (Ind.Acciden_antes) = 0.524 > α = 0.05 
Nivel de Sig. (Ind.Acciden_despues) = 0.330 > α = 0.05 
 
Interpretación: 
Observamos en los resultados que la significancia de la prueba para los datos 
correspondientes a la accidentabilidad antes de la implementación (Sig. = 0,524) es 
mayor que el nivel de significancia α = 0.05, lo que confirma la normalidad de los 
datos. Asimismo; los datos correspondientes a la accidentabilidad después de la 
implementación de un SG-SST son normales, pues la significancia de la prueba de 
Shapiro-Wilk es de 0,330, mayor al nivel de significancia α = 0.05.  
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Al ser ambos grupos de datos normales se utilizará la prueba paramétrica t-student de 
muestras relacionadas para la Prueba de Hipótesis. 
 
b) Prueba de hipótesis 
Criterios para la prueba de hipótesis: 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) ≥ α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis nula Ho = La implementación de un SG-SST no disminuye 
la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San Andrés. 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) < α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis alternativa Ha = La implementación de un sistema de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo disminuye la accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio San Andrés. 
 
 
Nivel de Sig. Bilateral (2-tailed) = 0.024 < α = 0.050 
 
Observamos que el resultado obtenido para el estadístico de prueba (Sig. bilateral= 
0,024) es menor al nivel de significancia de 0,05; por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, la cual afirma que la SG-SST disminuye la 
accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San Andrés. 
 
 
Asimismo, según la tabla anterior de Estadísticas de muestras emparejadas, hay una 
diferencia significativa en las medias de la accidentabilidad antes y después de la 
implementación de un SG-SST, se redujo de 6.172 a 1.700. Por lo tanto, se concluye 
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que la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo sí 
disminuye la accidentabilidad laboral. 
3.2.2 Para el Índice de Frecuencia. 
a) Prueba de normalidad 
Para determinar la normalidad utilizamos la prueba de Shapiro-Wilk, pues la cantidad 
de elementos a analizar para cada grupo es menor a 30 elementos, tanto para el índice 
de frecuencia antes de la implementación de un SG-SST, como para el índice de 
frecuencia después de dicha implementación. 
 
Criterios de la prueba de normalidad: 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) ≥ α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis nula (Ho) = Los datos provienen de una distribución 
normal 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) < α (nivel de significancia del 





Nivel de Sig. (Ind.Frec_antes) = 0.473 > α = 0.05 
Nivel de Sig. (Ind.Frec_despues) = 0.091 > α = 0.05 
 
Interpretación: 
Observamos en los resultados que la significancia de la prueba para los datos 
correspondientes al índice de frecuencia antes de la implementación (Sig. = 0,473) es 
mayor que el nivel de significancia α = 0.05, lo que confirma la normalidad de los 
datos. Así también; los datos correspondientes al índice de frecuencia después de la 
implementación de un SG-SST son normales, pues la significancia de la prueba de 
Shapiro-Wilk es de 0,091, mayor al nivel de significancia α = 0.05.  
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Al ser ambos grupos de datos normales se utilizará la prueba paramétrica t-student de 
muestras relacionadas para la Prueba de Hipótesis. 
b) Prueba de hipótesis 
Criterios para la prueba de hipótesis: 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) ≥ α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis nula Ho = La implementación de un SG-SST no disminuye 
el índice de frecuencia en la construcción del edificio San Andrés. 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) < α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis alternativa Ha = La implementación de un SG-SST 
disminuye el índice de frecuencia en la construcción del edificio San Andrés. 
 
 
Nivel de Sig. Bilateral (2-tailed) = 0.038 < α = 0.050 
 
Observamos que el resultado obtenido para el estadístico de prueba (Sig. bilateral= 
0,038) es menor al nivel de significancia de 0,050; por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, la cual afirma que la implementación de un SG-
SST disminuye el índice de frecuencia en la construcción del edificio San Andrés. 
 
Asimismo, según la tabla anterior de Estadísticas de muestras emparejadas, hay una 
diferencia significativa en las medias del índice de frecuencia antes y después de la 
implementación de un SG-SST, se redujo de 18.187 a 9.645. Por lo tanto, se concluye 
que la implementación de un SG-SST sí disminuye el índice de frecuencia. 
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3.2.3 Para el Índice de Gravedad 
a) Prueba de normalidad 
Para determinar la normalidad de los datos del índice de gravedad utilizamos la prueba 
de Shapiro-Wilk, pues la cantidad de elementos a analizar para cada grupo es menor a 
30 elementos, tanto para el índice de gravedad antes de la SG-SST, como para el índice 
de gravedad después de dicha implementación. 
 
Criterios de la prueba de normalidad: 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) ≥ α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis nula (Ho) = Los datos provienen de una distribución 
normal 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) < α (nivel de significancia del 




Nivel de Sig. (Ind.Graved_antes) = 0.576 > α = 0.05 
Nivel de Sig. (Ind.Graved_despues) = 0.421 > α = 0.05 
 
Interpretación: 
Observamos en los resultados que la significancia de la prueba para los datos 
correspondientes al índice de gravedad antes de la implementación (Sig. = 0,576) es 
mayor que el nivel de significancia α = 0.05, lo que confirma la normalidad de los 
datos. Asimismo; los datos correspondientes al índice de gravedad después de la 
implementación de un SG-SST son normales, pues la significancia de la prueba de 
Shapiro-Wilk es de 0,421; mayor al nivel de significancia α = 0.05.  
Al ser ambos grupos de datos normales se utilizará la prueba paramétrica t-student de 
muestras relacionadas para la Prueba de Hipótesis. 
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b) Prueba de hipótesis 
Criterios para la prueba de hipótesis: 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) ≥ α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis nula Ho = La implementación de un SG-SST no disminuye 
el índice de gravedad en la construcción del edificio San Andrés. 
 Si la probabilidad del estadígrafo de prueba (Sig.) < α (nivel de significancia del 
5%), aceptar la hipótesis alternativa Ha = La implementación de un SG-SST 
disminuye el índice de gravedad en la construcción del edificio San Andrés. 
 
 
Nivel de Sig. Bilateral (2-tailed) = 0.049 < α = 0.050 
 
Observamos que el resultado obtenido para el estadístico de prueba (Sig. bilateral= 
0,049) es menor al nivel de significancia de 0,050; por lo tanto, rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, la cual afirma que la implementación de un SG-
SST disminuye el índice de gravedad en la construcción del edificio San Andrés. 
 
Asimismo, según la tabla anterior de Estadísticas de muestras emparejadas, hay una 
diferencia significativa en las medias del índice de frecuencia antes y después de la 
implementación de un SG-SST, se redujo de 68.612 a 33.758. Por lo tanto, se concluye 
que la implementación de un SG-SST sí disminuye el índice de gravedad. 
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3.3. Uso de la tecnología código QR. 
El uso de la tecnología en la actualidad desempeña un papel fundamental, cuando se 
requiere difundir una información buscando la manera de llegar de una forma eficiente 
y eficaz, nos permite ahorrar tiempo y dinero  es por ello que para logra el óptimo 
desarrollo de la  presente investigación de estudios usaremos la tecnología de códigos 
QR con la finalidad de suministrar el fácil acceso a la información necesaria para la 
implementación  de un SG-SST, la información que se adjuntara se detalla a 
continuación: 
Procedimientos para el SGSST. 
Procedimientos de trabajo seguro SGSST. 
Procedimientos de matriz I.P.E.R. 
Formatos para el SGSST. 
Plan anual para el SGSST. 
Planes de contingencia para el SGSST. 
Capacitaciones y charlas para el SGSST. 
De su teléfono inteligente, con datos u conectarse a una red inalámbrica. 
 
  




 Cuando nos referimos a la implementación de un SG-SST: Si reduce los accidentes 
laborales en los procesos de una construcción, podemos apreciar que los datos de 
accidentabilidad laboral antes de la implementación son diferentes entre las 
mediciones de los puntajes de frecuencia  y gravedad antes y después P < 0.50. Es 
decir, que el  SGSST logró avances significativos para reducir los accidentes 
laborales. En este sentido, se percibe que toda propuesta empleada en la 
implementación, SGSST, se sitúa a eliminar condiciones presentes que pueden 
causar daño, se concientiza el personal en temas de seguridad y se mejoran las 
condiciones del ambiente laboral y los métodos utilizados en el trabajo, como 
sostuvo (ARÉVALO, 2016 pág. 102). Tiene como título “propuesta de un plan de 
seguridad y salud para obras de construcción de edificaciones” La tendencia de las 
empresas es reducir los incidentes laborales es creciente: las empresas requieren de 
un sistema de gestión  que les permite enfocar adecuadamente sus esfuerzos en 
seguridad ocupacional y que a su vez les permite tener una metodología a seguir 
para llegar al cumplimiento de la ley”  como resaltan en la tesis (Martinez, 2016 
pág. 125) Tiene como título “Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, en la empresa “Obras Civiles S. A. – Obra F. C. F. La Castellana.  
 
 Respecto a la hipótesis general “la implementación SG-SST reduce la 
accidentabilidad laboral en la construcción del edificio San Andrés Lima”, de 
acuerdo a los resultados obtenidos, se redujo la accidentabilidad laboral en 72.46%, 
se redujo de 6.172 a 1.700; con una significancia de la prueba de 0,024, 
confirmándose la hipótesis de investigación. (Roberto, y otros, 2016) en su 
investigación “Gestión de seguridad para disminuir el índice de accidentabilidad en 
la construcción de edificaciones multifamiliares”, la  accidentabilidad laboral 
disminuyó en un 25% empleando la totalidad del SG-SST. 
 
 Comparando estos resultados con algunas teorías sobre SG-SST, la hipótesis general 
de la presente investigación relacionada a la reducción de accidentabilidad, confirma 
lo planteado por la (Organización Internacional del Trabajo, 2011 pág. 3) “quien 
afirma que un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por 
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objeto proporcionar un método para evaluar y “mejorar los resultados en la 
prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la 
gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo”. 
 
 Respecto a la primera hipótesis específica, de acuerdo a los resultados obtenidos, se 
obtiene una reducción del índice de frecuencia del 46.97%, se redujo de 18.187 a 































1. Con respecto al objetivo general, se logró determinar que la implementación de un 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo reduce la accidentabilidad 
laboral en la construcción del edificio San Andrés Lima en un 72 % (una reducción 
de 4.472 puntos), con una significancia de prueba de 0,024. 
 
2. Con respecto al primer objetivo específico, se logró determinar que la 
implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo reduce 
el índice de frecuencia en la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio 
San Andrés Lima en un 47% (una reducción de 8.542 puntos), con una significancia 
de prueba de 0,038. 
 
3. Con respecto al segundo objetivo específico, se logró determinar que la 
implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo reduce 
el índice de gravedad en la accidentabilidad laboral en la construcción del edificio 
San Andrés Lima en un 51% (una reducción de 34.854 puntos), con una 
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VI.  RECOMENDACIONES. 
 
 En relación a la validez interna de los resultados y qué efecto tuvo la aplicación de 
la variable independiente, SG-SST, para reducir la accidentabilidad, el índice de 
frecuencia e índice de gravedad; la contrastación de la hipótesis general e hipótesis 
específicas, sugieren que la reducción del índice de accidentabilidad, índice de 
frecuencia e índice de gravedad pueden ser atribuidos a la aplicación de la variable 
independiente, ya que dichos resultados satisfacen a los objetivos e hipótesis 
planteados en la presente investigación. 
 
 Se sugiere generalizar y/o extrapolar los resultados de la investigación hacia el 
universo, debido a que se lograron confirmar la hipótesis general e hipótesis 
específicas. 
 
 Ampliar el tiempo de la medición de resultados luego de la aplicación de la variable 
independiente (sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo), con la 
finalidad de asegurar la validez interna de la investigación y tener más certeza en la 
reducción del índice de accidentabilidad, frecuencia y gravedad durante toda la 
construcción del edificio San Andrés Lima. 
 
 Determinar el impacto de la aplicación de la misma variable independiente (sistema 
de gestión en seguridad y salud en el trabajo) sobre otras variables relacionadas a la 
accidentabilidad como la eficiencia y la productividad en la construcción del 
edificio San Andrés Lima, con la finalidad de determinar un mayor alcance de la 
aplicación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
 
 La recomendación es a la universidad que se ejecute las acciones necesarias para 
resguardar la integridad de la población de personas que se encuentren dentro de sus 
instalaciones ( alumnos, personal administrativo y visitantes), realizando 
inspecciones técnicas en las condiciones sud estándares como las escaleras del 
pabellón  A que presentan  un porcentaje considerable de accidentabilidad, activar el 
comité de seguridad y salud en el trabajo, seguir los pasos del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para reducir los índices de frecuencia y gravedad  de 
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accidentes. Puesto que los índices de accidentabilidad se redujeron en la obra del 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variable. 
Tabla 28: Matriz de operacionalización de variable. 
Fuente: Elaboración propia  
Variable 
independiente. 














































Conjunto de elementos interrelacionados o 
interactivos que tienen por objeto establecer 
una política, objetivos de seguridad y salud en 
el trabajo, mecanismos y acciones necesarios 
para alcanzar dichos objetivos, estando 
íntimamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social  empresarial, en el orden 
de crear conciencia sobre el ofrecimiento de 
buenas condiciones laborales a los trabajadores 
mejorando, de este modo, su calidad de vida, y 
promoviendo la competitividad de los 
empleadores en el mercado”. (Decreto 
Supremo 005-2012-TR, 25 de Abril 2012) 
Sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo se avalúa 
tomando en cuenta la 
participación de los trabajadores 
en el sistema de gestión de la 
seguridad en el trabajo, 
procedimientos de trabajo para 
las actividades de alto riesgo, 
gestión de no conformidades, 
inspecciones auditorias, objetivos 
y metas, en el análisis de sus 
atributos específicos 
cuantificados atreves de una 
ficha de registro de datos que 
facilite la sistematización     
Identificación de peligros y 
evaluación de riesgos 
 
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝐼.𝑃.𝑅 .𝐶 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 100




























































      
Procedimientos de trabajo para las 
actividades de alto riesgo 
 
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 100
 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
  
Capacitaciones y entrenamiento   
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 100
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 





𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑥 100       
































Según el reglamento   “accidente de trabajo 
(AT), todo suceso repentino que sobrevenga 
pon causa o con ocasión del trabajo y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la 
muerte. Es también accidente de trabajo aquel 
que se produce durante la ejecución de órdenes 
del empleador, o durante la ejecución de una 
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 
horas de trabajo”. (Decreto Supremo 005-




Para reducir la accidentabilidad 
laboral se evalúa en índice de 
frecuencia, índice de gravedad 
mensual, índice de incidencia   
Índice de frecuencia   
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 200 000




Índice de gravedad mensual 
 
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 200 000
𝑁ù𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 



















































































































¿De qué manera la implementación 
de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo 
reduce la accidentabilidad laboral en 
la construcción del edificio san 
Andrés lima 2018? 
Determinar que al implementar un 
sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo para reducir la 
accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio san 
Andrés lima 2018 
Si la Implementación un sistema 
de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo reducirá la 
accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio san 


















































Identificación de peligros y evaluación 
de riesgos 
𝑁º 𝑑𝑒 𝐼. 𝑃. 𝑅 . 𝐶 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 100

































































Procedimientos de trabajo para las 
actividades de alto riesgo 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 100
 𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 
¿De qué manera el sistema de 
gestión en seguridad y salud en el 
trabajo influye en el índice de 
frecuencia para reducir la 
accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio san Andrés 
lima 2018? 
Determinar si la implementación 
del sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo reduce el 
índice de frecuencia en la 
accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio san 
Andrés lima 2018. 
 
Al cumplirse La Implementación 
de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en e 
l trabajo reducirá el índice de 
frecuencia en la accidentabilidad 
laboral en la construcción del 
edificio san Andrés lima 2018. 
Capacitaciones y entrenamiento 
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 100
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 
 
Inspecciones y auditorias 
 
 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑥 100       
𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠   
 
¿De qué manera el sistema de 
gestión en seguridad y salud en el 
trabajo interviene en el índice 
gravedad mensual para reducir la 
accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio san Andrés 
lima 2018? 
Determinar si la implementación 
del sistema de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo reduce el 
índice gravedad mensual 
accidentabilidad laboral en la 
construcción del edificio san 
Andrés lima 2018. 
Al cumplirse La Implementación 
de un sistema de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo 
reducirá el índice gravedad 
mensual en la accidentabilidad 
laboral en la construcción del 






















Índice de frecuencia 
 
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 200000
𝑁ù𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
  
Índice de gravedad mensual 
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 𝑥 200 000
𝑁ù𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 
Anexo 2. Matriz de consistencia  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: Instrumento de recopilación de datos de EXPERTO A. 
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Figura 2: Instrumento de recopilación de datos de EXPERTO B. 
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Figura 3: Instrumento de recopilación de datos de EXPERTO C. 
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Anexo 6. Registro de Accidentes de Trabajo proporcionado por la ley 29783.  
 
 
EMPRESA / INSTITUCIÓN: RUC:   
ACTIVIDAD ECONOMICA: UBICACIÓN:
NOMBRES Y APELLIDOS: DNI: EDAD:
PUESTO DE TRABAJO: SEXO: AREA:
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO:

























FECHA DE LA OCURRENCIA: FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN:
N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL: 
(Antes del accidente)
LUGAR EXACTO DE LA OCURRENCIA:
*Insertar tantos renglones como sean necesarios.




N° DE PERSONAS AFECTADAS
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO 
LESIONADO
GRADO DEL ACCIDENTE












CODIGO FALTA DE CONTROL
EQUIPO QUE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN
FIRMA:
DETERMINACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
CÓDIGO: EsSalud-FOT-002
PÁGINA: 1 de 1
VERSIÓN: 00
REGISTRO DE ACCIDENTES, INCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS DE TRABAJO
ACCIDENTE LABORAL
N° TRABAJADORES AFILIADOS A SCTR: N° TRABAJADORES NO AFILIADOS A SCTR:
INCIDENTE PELIGROSOINCIDENTE
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO POR EL EMPLEADOR
















COMPLETAR SÓLO EN CASO SEA ACCIDENTE DE TRABAJO
GRAVEDAD DEL ACCIDENTE
TOTAL TEMPORAL PARCIAL TEMPORAL
N°
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ASUNTO: Descripción de Accidente / Incidente de Trabajo
Declaro bajo juramento:
Que, 
Afirmo y ratifico que lo expresado, esta conforme a lo evidenciado durante el accidente / incidente en mención y en 
señal de conformidad firmo el presente documento.                          
Ciudad de __________, a los ____ días del mes de _________ del 201__.  
                      ………………………………………………..……                                                 
                      Nombres y Apellidos:                                                                                                
                      DNI:                                                                                                        HUELLA DIGITAL
Hora del accid / incid: ______________                                                     Fecha del accid / incid: ___/___/______. 
TESTIGO:
Colocar una "X" según la pertenencia de la manifestación
ACCIDENTADO: OTROS:_________________
                MANIFESTACIÓN DEL ACCIDENTE / INCIDENTE DE TRABAJO
EMPRESA / INSTITUCIÓN:
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Anexo 8. Procedimiento de IPER 
A) Índice de Probabilidad (IP) 
Para la determinación del valor de la probabilidad se tendrá en cuenta la sumatoria de: el 
Índice de frecuencia de exposición (IF),  el Índice de Expuestos (IE), el Índice de 
Capacitación (IC), y el Índice del Método (IM), así se determinaría su relación para hallar 
el índice de probabilidad. 








Índice de Método (IM) 
Índice de Capacitación 
(IC)Operaciones 
Índice de Capacitación 
(IC) Construcción y 
Perforación 
1 




frecuencias mayores  
a una vez al año 
 
 Existen procedimientos 
documentados, son 
totalmente satisfactorios, 
se aplica supervisión, no 
se han registrado 
condiciones ni actos 
inseguros. 
Alta : 
El personal ha sido 
entrenado y es consciente 
de su responsabilidad 
con respecto al 
cumplimiento de los 
procedimientos de 
trabajo seguro, no se han 
registrado condiciones ni 
actos inseguros. El 
personal cuenta con más 
de 3 años de experiencia 
en la actividad. 
Alta : 
El personal ha sido 
entrenado y es consciente 
de su responsabilidad con 
respecto al cumplimiento de 
los procedimientos de 
trabajo seguro, no se han 
registrado condiciones ni 
actos inseguros. El personal 
cuenta con aprox. 1 años de 
experiencia en la actividad 
que ejecuta. 
2 
De 11 a 25 
personas 
Por lo menos una vez 





satisfactorios, se aplica 
supervisión esporádica, 
se ha registrado a lo más  
1 incidente. 
Media : 
El personal ha sido 
parcialmente entrenado. 
El personal cuenta con 
más de 1 año y menos de 
3 años de experiencia en 
la actividad.. 
Media : 
El personal ha sido 
parcialmente entrenado. El 
personal cuenta con aprox. 
6 meses  de experiencia en 
la actividad que ejecuta 
3 
De 26 a 50 
personas 
Por lo menos una vez 
por semana 
Existen procedimientos 
no documentados, se ha 
registrado de 2 a 3 
incidentes y no hay 
supervisión 
Escasa: 
El entrenamiento del 
personal es mínimo: 
inducción de ingreso, se 
evidencian algunas 
condiciones y actos 
inseguros. El personal 
cuenta con menos de 1 
año de experiencia en la 
actividad. 
Escasa: 
El entrenamiento del 
personal es mínimo: 
inducción de ingreso, se 
evidencian algunas 
condiciones y actos 
inseguros. El personal 
cuenta con  aprox. 3 meses 
de experiencia en la 
actividad que ejecuta. 
4 
Más de 50 
personas 
En un turno 
Por lo menos una vez 
al día 
No existen 
procedimientos, se han 
registrado más de 3 
incidentes. No hay 
supervisión 
Baja: 
El personal no ha sido 
entrenado, se evidencian 
frecuentes condiciones y 
actos inseguros. El 
personal no cuenta con 
experiencia en la 
actividad.. 
Baja: 
El personal no ha sido 
entrenado, se evidencian 
frecuentes condiciones y 
actos inseguros. El personal 
no cuenta con experiencia. 
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Para obtener el valor de probabilidad (IP) se utilizará la siguiente tabla: 
Valor (IF+IE+IC+IM) Probabilidad Resultado (IP) 
0- 6 Improbable 1 
7-9 Poco probable 2 
10-12 Probable 3 
13-16 Muy probable 4 
 
b) Severidad (IS) 
Se definen cuatro niveles de severidad en función del daño potencial sobre las personas y/o  
instalaciones.  La severidad está definida por el mayor valor aplicable. 
 DAÑO A LAS PERSONAS 
Leve 
(1) 
Lesiones menores/superficiales: cortes y contusiones 
menores, irritación ocular, dérmica o de vías 
respiratorias, cefaleas, quemaduras de 1er grado, 
enfermedad conducente a malestar temporal, fisura, 
fractura menor no desplazada, trauma acústico de primer 
grado.   
Moderado 
(2) 
Lesiones moderadas de ligamentos, laceraciones, 
quemaduras de 2do grado, contusiones moderadas,  
dermatitis moderada, fractura menor desplazada, trauma 
acústico de segundo grado.   
Grave 
(3) 
Lesiones que conducen a discapacidad temporal de una 
persona. 
Quemaduras de 3er grado, contusiones serias,  fractura 
mayor, dermatitis serias, asma,  hipotermia, 




Fatalidad o discapacidad permanente que pueda ocurrir a 
una o más de una persona. 
Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, 
lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer ocupacional, 
ahogamiento, otras enfermedades graves que limitan el 
tiempo de vida, enfermedades fatales agudas 
 
c) Índice de Riesgo Ocupacional (IRO) 
El índice de riesgo ocupacional (IRO) se calcula como el producto de: 
IRO = IP x IS 
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Los valores que toma el IRO se pueden visualizar en la siguiente matriz. 
 PROBABILIDAD 
SEVERIDAD Improbable (1) 
Poco probable 
(2) 
Probable (3) Muy probable (4) 
Leve (1) Tolerable 1 Tolerable 2 
Poco 
significativo 
3 Poco significativo 4 





















8 Intolerable 12 Intolerable 16 
 
Rol de ejecución de la matriz IPER 
 Formato de 
identificación de 
peligros y evaluación 
de riesgos 
Plan de implementación 
del control operativo 
Objetivos y metas 
Elabora Equipo IPER Supervisor de área Gerente General 
Revisa Comité SST 




Comité SST seguridad y 
salud en el trabajo 
Aprueba encargado, Jefes y 
directores 
Gerente General Jefe de Seguridad, Medio 
Ambiente y Gerencia 
General 
Riesgo Tolerable: No es necesario tomar acción de control de riesgo. 
Riesgo Poco 
Significativo: 
Seguimiento sobre los controles establecidos. 
Riesgo Significativo: 
Se deben implementar medidas de control para reducir el riesgo, en 
períodos definidos de tiempo. 
Riesgo Intolerable: 
En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se 
haya reducido el riesgo a valores significativos. 
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Anexo 9. I.P.E.R. 
 
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
Tipo Causa Consecuencia
Potencial Trabajos en altura
Caidas a desnivel, golpes, 
heridas, muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 





Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 3 10 2 20 IM SI X X 3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Atrapamiento por o entre 
objetos
Contusiones Heridas , 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 3 10 3 30 IT SI X X 3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Falta de orden y limpieza
Caidas al mismo nivel, golpes, 
heridas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 3 10 1 10 MO SI X X 3 1 1 3 8 1 8 TO NO
Escalera y/o rampas 
inadecuadas
Caidas a desnivel, muerte, golpe, 
contusiones
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 3 10 2 20 IM SI X X 3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Climaticas Temperaturas extremas Isolaciones, estrés por el calor
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 3 10 1 10 MO SI X X 3 1 1 3 8 1 8 TO NO
Posturas inadecuadas Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 3 10 2 20 IM SI X X 3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Movimientos repetitivos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 3 10 2 20 IM SI X X 3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Trabajos en altura
Caidas a desnivel, golpes, 
heridas, muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Atrapamiento por o entre 
objetos
Contusiones Heridas , 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Caida de objetos o 
herramientas
Caidas al mismo nivel, golpes, 
heridas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Superficies de trabajos 
defectuosos
Caidas a desnivel, muerte, golpe, 
contusiones
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Climaticas Temperaturas extremas Isolaciones, estrés por el calor
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 1 8 MO SI X X 2 1 1 2 6 1 6 TO NO
Sobreesfuerzos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Movimientos repetitivos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR




Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Maquinaria para el levante de pesos, procedimientos trabajo en altura EPP 
Arnes linea de vida, charlas 5 minutos, especificas
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de obras civiles, uso de EPP 
uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Maquinaria para el levante trabajo en equipo uso de EPP uso de guantes de 
cuero, charlas 5 minutos, especificas
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de obras civiles, uso de EPP 
uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de manipulacion de cargas, 
uso de EPP .
Capacitacion y cumplimiento en el procedimeinto gestion de residuos y 
limpieza del material (escombros y residuos), charlas 5 minutos, especificas
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de obras civiles, uso de EPP 
uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Cubrenucas, colocar bidones de agua en puntos seguros y señalizados, 
rotacion del puesto laboral.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de obras civiles y trabajos en 
altura
Charlas e inducciones , tablones, paneles transitar por areas seguras.
Cubrenucas, colocar bidones de agua en puntos seguros y señalizados, 
rotacion del puesto laboral.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 





















Colocacion de viguetas y ladrillo de 
techo



















































































































































































































MATRIZ IPERC DESPUES DE LA IMPLEMENTASION 
Objetivo:  Dar a conocer los peligros identificados y poder evaluar los riesgos que se desarrollan en la 
construccion del  edificio San Andres Universidad César Vallejo - Sede Lima Norte 
































































































































































































Vigencia: Desde el 2018




































Trabajos en bordes 
Caida desnivel, muerte 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Andamios inseguros
Caida desnivel, muerte 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Quimica Sustancias que lesionan la piel Quemaduras alergias dermatitis
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Biològico Hongos
Infecciones reacciones alergicas 
micosis
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Ergonomia Trabajo prolongado de pie Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Trabajos en bordes 
Caida desnivel, muerte 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
proyeccion de particulas
Inscrustaciones de particulas 
solidas en la vista
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Uso de andamios y escaleras
Caida desnivel, muerte 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Luminica Falta de iluminacion
Caida desnivel, muerte 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 1 9 MO SI X X 3 1 1 2 7 1 7 TO NO
Quimica Sustancias que lesionan la piel
quemaduras alergias dermatitis 
cancer
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Biològico Hongos reacciones alergicas micosis
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Movimientos repetitivos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Posturas inadecuadas Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura,inspeccion de 
andamios, EPP Arnes linea de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento en el procedimiento obras civiles, uso de lentes 
de seguridad.
Usar andamios normados y correctamente montaos, inspeccion de 
andamios, tablones de 2 pulgadas
Capacitacion y cumplimiento en el procedimiento obras civiles, uso de 
reflectores.
Capacitacion y cumplimeiento en el procedimiento obras civiles, uso de ropa 
de trabajo, transitar por areas seguras.
Personal capacitado en procedimientos manipulacion y almacenamiento de 
productos quimicos, EPP, uso de guantes de cuero.
Uso de EPP, revicion medica periodica
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
3
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de obras civiles y trabajos en 
altura





Tarrajeo de muros placas y paredes
Asentado de ladrillo de paredes
Ergonomia
Usar andamios normados y armados correctamente según el procedimiento 
de trabajos en en altura, tablones de 2 pulgadas. Check preuso de 
andamios.
Personal capacitado en procedimientos manipulacion y almacenamiento de 
productos quimicos, EPP, uso de guantes de cuero.
Uso de mascarillas al preparar la mezcla
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
 116  
 
 
Caida de la carga y objeto 
desde altura
Golpes politraumatismos muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 3 24 IM SI X X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Trabajos en altura
golpes politraumatismos muerte 
caida desnivel
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 3 24 IM SI X X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 3 24 IM SI X X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Elementos cortantes 
punzantes y contundentes
Heridas punzocortantes, heridas 
contusas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 3 24 IM SI X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 3 24 IM SI X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Electrico Contacto electrico
Quemaduras asfixia conmocion 
muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 3 24 IM SI X X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Climaticas Temperaturas extremas Estrés por el calor
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Sobreesfuerzos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Trabajo prolongado de pie Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Caida de la carga y objeto 
desde altura
Golpes politraumatismos muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 3 21 IM SI X X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Trabajos en altura
golpes politraumatismos muerte 
caida desnivel
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 3 21 IM SI X X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 3 21 IM SI X X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Elementos cortantes 
punzantes y contundentes
Heridas punzocortantes, heridas 
contusas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 2 14 MO SI X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 3 21 IM SI X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 3 21 IM SI X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Electrico Contacto electrico
Quemaduras asfixia conmocion 
muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 3 21 IM SI X X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Climaticas Temperaturas extremas Estrés por el calor
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 2 14 MO SI X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Sobreesfuerzos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 2 7 2 14 MO SI X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Trabajo prolongado de pie Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 2 7 2 14 MO SI X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
trabajos en altura
Caidas a desnivel 
politraumatismo contusiones 
muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 3 9 3 27 IT SI X X X 2 1 1 3 7 2 14 MO NO
caida de objetos desde altura Golpes heridas muerte cortes
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 3 9 3 27 IT SI X X X 2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Proyeccion de particulas Heridas en la vista
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI X X 2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Almacenamiento inadecuado Golpes tropiezos contusiones 
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI X X 2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Sonido y vibracion Ruido Sordera ocupacional ipoacusia
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI X X 2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Fisico Polvos Alergias dermatitis
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI X X 2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Movimientos forzados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI X X 2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Movimientos repetitivos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 3 9 2 18 IM SI X X 2 1 1 3 7 2 14 MO NO
Capacitacion y cumplimeiento en el procedimiento obras civiles, uso de 
lentes de seguridad.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de izaje de cargas y trabajos 
en altura, colcoar proteccion colectiva, señalizacion del area de trabajo. 
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de trabajos con maquinaria 
pesada, check list preuso .
Señalizacion alarmas de los vehiculos
Capacitacion y cumplimeiento en el procedimiento obras civiles, uso de 
lentes de seguridad.
Personal capacitado en manipulacion de cargas, Orden y cumplimiento del 
procedimiento de gestion de residuos.
Capacitacion y cumplimeiento en el procedimiento de gestion de residuos, 
uso de tapones auditivos.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de izaje de cargas y trabajos 
en altura, colcoar proteccion colectiva, señalizacion del area de trabajo. 
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de manipulacion de cargas, 
uso de EPP .
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de izaje de cargas, uso de 
EPP uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de izaje de cargas, uso de 
EPP
Personal capacitado en el procedimiento de manejo de cargas, apilar 
adecuadamente, transitar por areas seguras.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de trabajos electricos, 
inspeccion de instalaciones electricas y puesta a tierra de grupo electrogeno 
y grua torre
Cubrenucas, colocar bidones de agua en puntos seguros y señalizados, 
rotacion del puesto laboral.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de izaje de cargas y trabajos 
en altura, colcoar proteccion colectiva, señalizacion del area de trabajo. 
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de corte y soldadura, uso de 
EPP .
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de izaje de cargas, uso de 
EPP uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de izaje de cargas, uso de 
EPP
Personal capacitado en el izaje de cargas, Materiales ordenados
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de trabajos electricos, 
inspeccion de instalaciones electricas y puesta a tierra de grupo electrogeno 
y grua torre
Cubrenucas, colocar bidones de agua en puntos seguros y señalizados, 
rotacion del puesto laboral.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 








Winche y plataforma elevadora










Maquinas sin guarda de 
seguridad
Cortes heridas muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Proyeccion de particulas a la 
vista
Heridas en la vista 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Orden y limpieza
Caidas a nivel golpes 
politraumatismo
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Almacenamiento inadecuado
Caidas a nivel golpes 
politraumatismo
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Electrico Contacto electrico directo Muerte quemaduras 
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Sonido y vibracion Ruido Sordera ocupacional ipoacusia
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Fisico Polvos Infecciones respiratorias Silicosis
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Posturas inadecuadas Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Movimientos repetitivos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Trabajos en altura
Caidas desnivel muerte 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Caida de objetos en 
manipulacion
Golpes heridas contusiones
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Proyeccion de particulas Heridas politraumatismos muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Andamios y escaleras 
defectuosas
caidas desnivel muerte 
politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Quimica Fuego y exposicion de gases Quemaduras incendios 
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Sonido y vibracion Ruido Sordera ocupacional
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Quimica
Sustancias que pueden causar 
daño por inhalacion
Problemas respiratorias
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Ergonomia Movimientos repetitivos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Trabajos en altura
Caida a desnivel golpes 
contusiones
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Elementos cortantes 
punzantes y contundentes
Heridas punzocortantes heridas 
contusas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Mecanico
Maquinas sin guarda de 
seguridad
Heridas punzocortantes heridas 
contusas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Andamios y escaleras 
defectuosas
Contusiones heridas muerte 
golpes
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Apilamiento inadecuado sin 
estiba
Contusiones heridas muerte 
golpes
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Electrico Contacto directo electrico
Quemaduras connocion paros 
cardiacos muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Sonido y vibracion Ruido Sordera ocupacionas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Fisico Polvos Problemas respiratorias
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Sobre esfuerzos Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Posturas inadecuadas Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Capacitacion y cumplimiento en procedimientos de instalacion y retiro 
drywall, EPP, uso de protectores auditivos.
Capacitacion y cumplimiento en procedimientos de instalacion y retiro 
drywall, EPP, uso de lentes de seguridad.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en procedimientos de trabajos electricos, EPP, uso de 
guantes de cuero, uso protectores auditivos.
Personal capacitado en procedimientos manipulacion y almacenamiento de 
productos quimicos, EPP, uso de guantes de cuero.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de obras civiles, uso de EPP 
uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Personal capacitado en el procedimiento uso de herramientas electrias, 
charlas de ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, inspeccion de 
andamios, EPP Arnes linea de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de instalacion y retiro de 
drywall, inspeccion de areas y transitar por areas seguras.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de trabajos electricos, 
inspeccion de instalaciones electricas y puesta a tierra de grupo electrogeno 
y grua torre
Capacitacion y cumplimeiento en el procedimiento obras civiles, uso de 
tapones auditivos.
Capacitacion y cumplimeiento en el procedimiento obras civiles, uso de 
lentes de seguridad, uso de mascarilla.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de izaje de cargas y trabajos 
en altura, colcoar proteccion colectiva, señalizacion del area de trabajo. 
Uso de EPP maquinas con guardas de seguridad
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, inspeccion de 
andamios, EPP Arnes linea de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Personal capacitado en procedimientos de trabajos en caliente, EPP, uso de 
guantes de cuero, uso protectores auditivos.
Personal capacitado en el procedimiento uso de herramientas electrias, 
charlas de ergonomia y pausas en el trabajo.
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de obras civiles, uso de EPP 
uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Capacitacion y cumplimeiento en el procedimiento obras civiles, uso de 
lentes de seguridad.
Personal capacitado en el procedimiento de gestion de residuos, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Almacenar adecuadamente el material, orden del material.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de trabajos electricos, 





Instalaciones de tuberias electricas 
sin tension












Caida a desnivel golpes muerte 
contusiones
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Caida de objetos desde altura Golpes heridas politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Mecanico
Maquinas sin guarda de 
seguridad
heridas cortes 
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
atrapamiento por entre objetos heridas cortes fracturas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Proyeccion de particulas Heridas politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Electrico Contacto electrico incendio 
Quemaduras paros cardiacos 
conmocion y muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Quimico Fuego y exposicion a solidos
Quemaduras de distintos grados 
traumatismo muerte
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 3 24 IM SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Sonido y vibracion Ruido Vibracion Sordera ocupacional hipoacusia
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Radiacion Arco electrico
Daños a los tejidos del cuerpo 
quemaduras
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Quimico Humos metalicos
Neumocosis alergias asma 
cancer
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Posturas inadecuados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Trabajo inadecuado de pie Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 2 2 2 2 8 2 16 MO SI X X 2 1 1 2 6 2 12 MO NO
Trabajos en altura
Caida a desnivel golpes muerte 
contusiones
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Caida de objetos desde altura Golpes heridas politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 




Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Climaticas Temperaturas extremas Estrés por el calor
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Movimientos forzados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Posturas inadecuados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Trabajo inadecuado de pie Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Trabajos en altura
Caida a desnivel golpes muerte 
contusiones
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Caida de objetos desde altura Golpes heridas politraumatismos
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 3 27 IT SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Climaticas Temperaturas extremas Estrés por el calor
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Potencial
Manipulacion de herramientas 
y objetos 
Golpes / cortes
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 1 9 MO SI X X 3 1 1 2 7 1 7 TO NO
Movimientos forzados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 3 2 2 2 9 1 9 MO SI X X 3 1 1 2 7 1 7 TO NO
Posturas inadecuados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
Trabajo inadecuado de pie Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 2 9 2 18 IM SI X X 3 1 1 2 7 2 14 MO NO
13
Rotacion de personal,bloqueador,  cubrenucas o cortavientos
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 




Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
12 Encofrado de techo y bordes
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de izaje de cargas y trabajos 
en altura, colcoar proteccion colectiva, señalizacion del area de trabajo. 
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de obras civiles, uso de EPP 
uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Ergonomia
Ergonomia
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de izaje de cargas y trabajos 
en altura, colcoar proteccion colectiva, señalizacion del area de trabajo. 
Amoladoras con guarda maquinas en buenas condiciones
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de obras civiles, uso de EPP 
uso de guantes de cuero, charlas 5 minutos, especificas
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de trabajos de corte y 
soldadura, uso de EPP
11





Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de izaje de cargas y trabajos 
en altura, colcoar proteccion colectiva, señalizacion del area de trabajo. 
Rotacion de personal,bloqueador,  cubrenucas o cortavientos
Uso de EPP, Capacitacion en manipulacion de herramientas y objetos
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de corte y soldadura, uso de 
EPP .
Personal capacitado en el procedimiento de corte y soldadura, uso de lentes 
de seguridad.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de corte y soldadura, 
inspeccion de instalaciones electricas y puesta a tierra de grupo electrogeno.
Capacitaion y cumplimiento de procedimeinto de manipulacion y almacenaje 
de productos quimicos, uso de EPP uso de guantes de cuero, charlas 5 
minutos, especificas
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Capacitacion y cumplimiento del procedimiento de trabajos de corte y 
soldadura, uso de EPP










Caida a desnivel golpes muerte 
contusiones
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 3 21 IM SI X X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Manipulacion de herramientas 
y objetos 
Golpes / cortes
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 2 14 MO SI X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Movimientos forzados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 2 7 1 7 TO NO X X 1 1 1 2 5 1 5 TO NO
Posturas inadecuados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 2 7 2 14 MO SI X X 1 1 1 2 5 2 10 MO NO
Trabajo inadecuado de pie Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 2 7 1 7 TO NO X X 1 1 1 2 5 1 5 TO NO
Biologico
Manipulacion de residuos y 
desperdicios
Infecciones / enfermedades
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 3 8 1 8 TO NO X X 1 1 1 3 6 1 6 TO NO
Potencial
Manipulacion de herramientas 
y objetos 
Golpes / cortes
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 
005-2012:,  Norma  G.050 
SI 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Posturas inadecuados Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 3 8 2 16 MO SI X X 1 1 1 3 6 2 12 MO NO
Trabajo inadecuado de pie Problemas muscoesqueleticas
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 1 2 2 3 8 1 8 TO NO X X 1 1 1 3 6 1 6 TO NO
16 Servicios higienicos Biologico
Exposicion a agentes 
patogenos aire, suelo y agua
Infecciones / enfermedades
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 3 10 2 20 IM SI X X 3 1 1 3 8 2 16 MO NO
17 Alimentacion Biologico Alimentacion en campo Infecciones / enfermedades
Ley 29783 y su reglamento D.S. N° 005-
2012:,  Norma  G.050  y 375 - 2008 TR
SI 3 2 2 3 10 2 20 IM SI X 3 1 1 3 8 2 16 MO NO
Ergonomia
14






Capacitacion y cumplimiento de procedimiento de limpieza de servicios 
higienicos, uso de EPP uso de guantes .
Personal capacitado en procedimientos trabajo en altura, EPP Arnes linea 
de vida, charlas 5 minutos, proteccion colectiva.
Uso de EPP, Capacitacion en manipulacion de herramientas y objetos
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Capacitacion en orden y limpieza / riesgos biologicos
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento de gestion de residuos, charlas de 
ergonomia.
Uso de EPP, Capacitacion en manipulacion de herramientas y objetos
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
Personal capacitado en el procedimiento movimiento de cargas, charlas de 
ergonomia y pausas en el trabajo.
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 Objetos Inmóviles que almacenan en 
altura
golpes con Objetos  inmóviles que 
caen enaltura
Contusión, politraumatismos, muerte.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Partes en movimiento o rotativas Atrapamiento
Contusión, heridas, cortes, politraumatismos, Desgarros musculares, 
atrición de miembros, Amputaciones, fractura,  muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Trabajo en  altura sobre 1.8 metros Caída a distinto nivel
Fracturas, Contusiones, heridas, politraumatismos, Traumatismo 
encefalocraneano, Incapacidad permanente, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Uso de elementos cortantes, punzantes 
y contundentes
Contacto con Elementos cortantes, 
punzantes y contundentes
 Heridas punzocortantes, heridas contusas, cortes, Pérdida de 
miembros, tétano, amputaciones.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Equipo defectuoso o sin protección o 
guarda
Atrapamiento
Contusión, heridas, cortes, politraumatismos, Desgarros musculares, 
atrición de miembros, Amputaciones, fractura,  muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Equipos, maquinaria sin programa de 
mantenimiento
Fallas mecánicas Golpes, heridas, politraumatismos
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Manipulación de objetos contundentes
Caída de Objetos sobre 
extremidades inferiores
Contusión, heridas, politraumatismos.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Objetos móviles e inmóviles
Golpes con Objetos  móviles e 
inmóviles
Contusión, heridas, politraumatismos.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Uso de Amoladora Proyecciones de partículas
Heridas en la piel u ojos, irritación, Lesión ocular, traumatismo  ocular 
severo,ceguera,Infecciones, tétanos
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Manipulación de Objetos, equipos o 
Herramientas
Contacto con Superficies y 
elementos ásperos
Raspaduras, Heridas, golpes, cortaduras
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Vehículos en movimiento
Atropellamiento o choque entre 
unidades vehiculares
Golpes, heridas, politraumatismo, Traumatismo encefalocraneano, 
muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Transporte Aéreo Accidentes aéreos Golpes, heridas, politraumatismo, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Alta presión (fuga o descargas de 
sistemas de alta presión)
Explosión Amputaciones, quemaduras, contusiones, fracturas, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Equipos bajo presión Explosión Amputaciones, quemaduras, contusiones, fracturas, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Equipos a altas temperaturas Incendios y/o Contacto Térmico 
Quemaduras de distintos grados, asfixia, infecciones conmoción  e 
incluso la muerte.  Traumatismo como lesiones secundarias. Perdidas 
materiales
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Equipos de izado /Carga suspendida Aplastamiento/Caídas de Objetos Heridas, golpes,politraumatismo,Fracturas, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Equipo móvil Accidentes, atropellamientos
Fracturas, muerte, contusiones, hematomas, hemorragias, 
dislocaciones, invalidez, heridas
Ley N° 29783 y modif icatoria






Trabajos en lugares sin 
señalización
Contusiones, heridas, fracturas, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Falta de orden y limpieza
Contacto con objetos 
punzocortantes y otros
Alergias, dermatitis, Heridas punzocortantes, Cortes, infecciones,  
tétano.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Pisos desnivelados o disparejos Caídas al mismo nivel Golpes, torceduras, Heridas, esguinces, contusiones, Fracturas.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Cables dispersos Caídas al mismo nivel Golpes, torceduras, Heridas, esguinces, contusiones, Fracturas.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Pisos resbaladizos Caídas al mismo nivel Golpes, torceduras, Heridas, esguinces, contusiones, Fracturas.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Almacenamiento inadecuado Caídas al  mismo nivel Golpes, torceduras, Heridas, esguinces, contusiones, Fracturas.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Escaleras, andamios, rampas Caídas a desnivel
Fracturas, esguinces, Contusiones, heridas, politraumatismos, 
Traumatismo encefalocraneano, Incapacidad permanente, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Uso de Andamios Caídas a desnivel
Fracturas, esguinces, Contusiones, heridas, politraumatismos, 
Traumatismo encefalocraneano, Incapacidad permanente, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Apilamiento inadecuado o estibado 
inadecuado
Caída de Objetos 
Contusiones, Golpes, Heridas, fracturas, Traumatismo 
encefalocraneano, politraumatismos, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Estructuras en mal estado
Exposicion a estructura en mal 
estado
Golpes, torceduras, esguinces, Politraumatismo, fracturas, 
contusiones, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Espacio Confinado Trabajo en espacios confinados  Intoxicaciones, irritabilidad, nauseas, Asfixia,  cefaleas.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Uso de objetos f ilosos y punzantes
Contacto con objetos f ilosos y 
punzantes
cortes, lesiones en piel, heridas, tétano
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 espacios sin cercos/barandas y/o 
señalización
Caídas a desnivel
Fracturas, esguinces, Contusiones, heridas, politraumatismos, 
Traumatismo encefalocraneano, Incapacidad permanente, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Inadecuada distribución 
física/Obstáculos
Caídas al mismo nivel Golpes, torceduras, Heridas, esguinces, contusiones, Fracturas.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Uso de Materiales inflamables Incendios
Quemaduras de distintos grados, asfixia, infecciones conmoción  e 
incluso la muerte.  Traumatismo como lesiones secundarias. Perdidas 
materiales
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Excavaciones Caídas a desnivel
Fracturas, esguinces, Contusiones, heridas, politraumatismos, 
Traumatismo encefalocraneano, Incapacidad permanente, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Habilitación de Canaletas, zanjas Caídas a desnivel
Fracturas, esguinces, Contusiones, heridas, politraumatismos, 
Traumatismo encefalocraneano, Incapacidad permanente, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Superficies calientes Contacto Térmico Irritaciones en la piel, Quemaduras, heridas e infecciones
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
PELIGROS Y FACTORES DE RIESGO
MECÀNICOS
LOCATIVOS







Cables expuestos Contacto con electricidad Shock eléctrico, paro cardio-respiratorio, quemaduras, muerte
Ley N° 29783  y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR  y modif icatoria
 R.M. N° 161-2007-MEM/DM
Trabajos de mantenimiento en Equipos, 
accesorios o instalaciones eléctricas 
Contacto eléctrico indirecto
Quemaduras, asfixia, paros cardiacos, conmoción e incluso la muerte.  
Traumatismo como lesiones secundarias
Ley N° 29783  y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR  y modif icatoria
 R.M. N° 161-2007-MEM/DM
Equipos, accesorios o instalaciones 
eléctricas 
Incendios
Quemaduras de distintos grados, asfixia, infecciones conmoción  e 
incluso la muerte.  Traumatismo como lesiones secundarias. Perdidas 
materiales
Ley N° 29783  y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR  y modif icatoria





Material combustible sólido o semisólido, 
fuentes de fuego.
Incendio Quemaduras, asfixia, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Material Inflamable; Fluidos a Presión, 
Equipo Presurizado
Explosión Quemaduras, asfixia, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Almacenamiento o manipulación de 
materiales incompatibles
Incendio, Explosión Quemaduras, asfixia, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria





Sismo Atrapamientos Traumatismo, politraumatismo, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Temperatura atmosférica extrema 
(helada, calor)
Exposicion
Hipotermia, afecciones respiratorias, Calambres 
caloricos,Deshidratación,Insolacion.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Tsunami / Maremoto Inundaciones Traumatismo, politraumatismo, Ahogamiento, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Avalancha/Huaycos Atrapamientos Traumatismo, politraumatismo, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Fuertes vientos, huracán Atrapamientos Traumatismo, politraumatismo, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Trabajos en altitud Exposicion a trabajos en altitud 
Hipoxia, Mal de altura agudo y/o cronico, Edema Pulmonar o cerebral o 
Hemorragias Retianas.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Tormenta eléctrica Contacto Eléctrico o incendio
Descarga eléctrica, quemaduras de  distintos grados, desmayo, paros 
cardiacos, conmoción e incluso la muerte. Perdida de materiales.
Ley N° 29783 y modif icatoria





Violencia personal: accidentes 
causados por personas
Agresión Traumatismo, politraumatismo
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Viajes externos Accidentes Vehiculares
Golpes, heridas, politraumatismo, Traumatismo encefalocraneano, 
muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Manejo de dinero Robos Estrés, irritabilidad, lesiones diversas
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Disturbios sociales (marchas, protestas) Agresión por terceros Golpes, Traumatismo, politraumatismo
Ley N° 29783 y modif icatoria





 Iluminación Deficiente Caídas al mismo nivel Golpes, torceduras, Heridas, esguinces, contusiones, Fracturas.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
 Iluminación Deficiente o excesiva Exposición Irritabilidad, Sobreesfuerzo ocular, Fatiga visual
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Temperaturas bajas Exposición a temperaturas bajas Hipotermia, afecciones respiratorias
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Temperaturas altas Exposición a temperaturas altas Discomfort térmico, Calambres caloricos,Deshidratación,Insolacion.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Condiciones climáticas adversas Exposición Enfermedades del sist. respiratorio, de la piel
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Ambientes Húmedos Exposición a la Humedad Enfermedades del sist. respiratorio, de la piel, Alergias
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Radiaciones ionizantes Exposición a Radiaciones ionizantes Enfermedades de la piel, quemaduras, Cáncer
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Radiaciones no ionizantes
Exposición a Radiaciones no 
ionizantes
Enfermedades de la piel, quemaduras, Cáncer
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Generación de Ruido Exposición a Ruido Perdida de la capacidad auditiva, irritabilidad, fatiga, Hipoacusia
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Vibración Exposición a vibraciones
Lesión Musculo-Esquelética, tensión nerviosa, dolores lumbares y de 
cabeza
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Gases, f luidos presurizados Explosión Asfixias, quemaduras, infecciones, Fracturas, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Gases, f luidos presurizados Caídas, Proyección de Objetos Fracturas, Politraumatismo, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR. 
Reacciones entre diversos elementos Explosión Asfixias, quemaduras, infecciones, Fracturas, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria














Polvo inorgánico Inhalación de polvo inorgánico
Neumoconiosis, irritación en vias respiratorias y otras mucosas, 
patologia alérgica, intoxicación con polvo de metales,
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 D.S Nº 015-2005-SA
Polvo orgánico Inhalación de polvo orgánico Irritación en vìas respiratorias, alergias, bronquitis.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 D.S Nº 015-2005-SA
Gases
Inhalación de gases o contacto con 
la piel
Irritación en vias respiratorias y otras   mucosas, piel, intoxicación con 
órganos blanco, cáncer, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 D.S Nº 015-2005-SA
Vapores 
Inhalación de vapores o contacto 
con la piel
Irritación en vias respiratorias y otras   mucosas, piel, intoxicación con 
órganos blanco, cáncer, muerte
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 D.S Nº 015-2005-SA
Humos Metálicos
Inhalación de humos metálicos o 
contacto con la piel
Cáncer, Intoxicación por metales, lesiones inflamatorias en diversos 
tejidos
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 D.S Nº 015-2005-SA
Humos no Metálicos Inhalación de humos no metálicos
Inflamación de vías respiratorias, Procesos obstructivos o restrictivos 
pulmonares.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 D.S Nº 015-2005-SA
Neblinas Inhalación de neblinas
Irritación de vìas respiratorias y otras mucosas, alergias, intoxicación 
de órganos blanco, càncer, dependiendo de la sustancia
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 D.S Nº 015-2005-SA
Soluciones Contacto con soluciones
Lesiones de piel (dermatitis de contacto, quemaduras), intoxicación por 
absorción dérmica o ingestión
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 D.S Nº 015-2005-SA
Semisólidos Contacto con semisólidos
Lesiones de piel (dermatitis de contacto, quemaduras), intoxicación por 
absorción dérmica o ingestión
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria





Hongos, bacterias, virus Exposición Enfermedades de la piel, alergias, infecciones
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Insectos y roedores Contacto Rasguños, Picaduras, infecciones
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Animales venenosos o agresivos Mordeduras, picaduras Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Flora o Fauna venenosa Contacto Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Fluidos Corporales Contacto Enfermedades diversas (Hepatitis, VIH, etc.)
Ley N° 29783 y modif icatoria





Movimientos repetitivos Tareas con movimiento repetitivo Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados al trabajo.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR
Manipulación manual de cargas
Tareas con manipulación manual de 
cargas
Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados al trabajo.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR
Sobreesfuerzo físico Tareas con sobre esfuerzo físico Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados al trabajo.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR
Postura inadecuada Tareas con posturas inadecuadas Desórdenes Músculo Esqueléticos (DME) relacionados al trabajo.
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR
Diseño de puestos de trabajo Tareas con posturas inadecuadas
Desórdenes musculo esqueléticos (DME) relacionados al trabajo y/o 
golpes
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
R.M. 375-2008-TR





Ley N° 29783 y modif icatoria






Contenido de la tarea (monotonía, 
repetitividad)
Estrés
Insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos 
cardiovasculares
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Relaciones humanas (jerárquicas, 
funcionales, participación)
Estrés cefaleas, Irritabilidad, obesidad, fatiga
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Organización del tiempo de trabajo 
(ritmo, pausas, turnos)
Estrés
Insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos 
cardiovasculares
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Factores psicosociales (carga de 
trabajo: presión, excesos, repetitividad)
Estrés
Insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos 
cardiovasculares
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Satisfacción personal (reconocimientos, 
favoritismo, trato, motivación)
Estrés cefaleas, Irritabilidad, obesidad, fatiga
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Aislamiento Estrés
Insomnio, fatiga mental, trastornos digestivos, trastornos 
cardiovasculares
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Falta de destreza Estrés cefaleas, Irritabilidad, fatiga
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Estilos de mando autoritario o permisivo Estrés Cansancio/ fatiga, síndrome burn out
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Inexistencia o no acceso a inducción y 
capacitación.
Estrés Cansancio/ fatiga, síndrome burn out
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
 Jornada laboral extendida fuera del 
establecido.
Estrés Cansancio/ fatiga, síndrome burn out
Ley N° 29783 y modif icatoria
D.S. 005-2012-TR y modif icatoria
Tecnología inadecuada para el 
desempeño de la tarea
Estrés Cansancio/ fatiga, síndrome burn out
Ley N° 29783 y modif icatoria
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Elaborado por: Fecha de Elaboración: 
Puesto:






12 de julio del2016
 
DESCRIPCION DE TAREAS DESCRIPCION DE PELIGROS DESCRICION DE RIESGOS
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HORA DE INICIO: _______________ HORA DE  TERMINO: _________________
LUGAR :_______________________________
NOMINA DE PARTICIPANTES




























REGISTRO DE CAPACITACION 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
              
V°B° FECHA:
                
V°B° FECHA:
APROBADO POR: V°B° FECHA:
Nº DE 
REGISTRO
FECHA PER.ACS.O PER.ACS.O - EC. PER.ACS.O - P.
Nº DE 
REGISTRO




FECHA PER.ACS.O PER.ACS.O: EC. PER.ACS.O - P.
Nº DE 
REGISTRO
FECHA PER.ACS.O PER.ACS.O: EC. PER.ACS.O - P.
Nº DE 
REGISTRO
FECHA PER.ACS.O PER.ACS.O: EC. PER.ACS.O: P.
0 0 0
PER.ACS.O PER.ACS.O: EC. PER.ACS.O: P.
Total
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEDE 2018




REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS 
AREA INSPECCIONADA.
REVISADO POR:
PER.ACS.O - P: Peligros, riesgos, actos condiciones subestándares, observaciones. Pendientes de 
control. 
PER-ACS.O: Peligros, riesgos, actos y condiciones subestándares, observaciones. Identificados en el 
mes.
PER.ACS.O - EC: Peligros, riesgos, actos condiciónes subestándares, obervaciones. Eliminados y/o 
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En caso de Emergencia llamar a : 2024342 - Anexo 2070
TRABAJO: 
OT R OS (Especif icar) :
Firma:
Cargo:













NR: Nivel de riesgo






















M ARTILLOS, COM BAS
ALICATES












NR ( 2 )
El incumplimiento de 
las medidas 
preventivas propuestas 
en este formato podrá 











NOTA IMPORTANTE:  El contenido incluido en el presente formato son de expresa responsabilidad del contratista.





PELIGROS / ACTIVIDADES O TAREAS DEL DÍA   ( 1) RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL
BARBIQUEJO
FECHA:CONTRATISTA / EMPRESA:
OT R OS (Especif icar) :
Fecha: 26.10.2018
CCO: (#)  / Supervisor: 996954374
No requiere acción específica.
RIESGO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que 
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo.
Se puede realizar las operaciones siempre y cuando se 
mantenga la supervisión de los controles 
implementados para evitar posibles desviaciones
Polvo
Radiaciones No Ionizantes







Proyecciones de partículas u objetos
Hipoacusia Laboral
Dolores de cabeza, poca visibilidad o 
deslumbramiento
Quemaduras





Contacto directo o indirecto con puntos 
energizados (en baja, media o alta tensión)
Problemas respiratoriosSustancias tóxicas





Sustancias irritantes o alergizantes
Gases inflamables
Problemas respiratorios
Daños a la piel o vista
Problemas respiratorios,  piel o vista
Incendio y/o explosiones
Incendio y/o explosiones





NIVEL DE RIESGO 
(NR)  (2)
ALTO
Problemas en sistema nervioso, óseo y muscular
Trastornos a nivel genético
Quemaduras o malestar
Quemaduras o malestar
Descargas Eléctricas (quemaduras, paro 
cardiaco)
















Objetos o superficies punzo cortantes
AtrapamientosPartes expuestas de máquinas en movimiento
PELIGRO
DESCRIPCIÓN
Caídas a nivel, golpes y cortes
Caídas a nivel, golpes y cortes
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Anexo 17. Formato de entrega de EPP 
Registro de Entrega de Elementos de Protección Personal y Ropa de Trabajo (Obras) 
De acuerdo a lo estipulado en LEY N° 29783 “Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo”, Art. 60 
“el empleador proporcionara a sus trabajadores  equipos de protección personal adecuados, 
según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones”. 
El área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la universidad Cesar Vallejo sede 
lima-norte, hace entrega de los implementos necesarios para el desarrollo de los trabajos 
asignados. 
Datos del trabajador: 
Nombre  
Apellidos  
Área De Trabajo  Puesto  













Casaca de Jean     
Pantalones De Jean     
Polo Manga Larga     
Zapatos De Seguridad Punta De Acero     
Botas De PCV Con Punta De Acero     
Botas Dieléctricas     
Casco de seguridad y Barbiquejo     
Orejeras     
Capuchas (corta viento)     
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CP: Casco Protector LS: Lentes de Seguridad
ZS:Zapato de Seguridad GS: Guantes de Seguridad
TO: Tapones de Oído RS: Ropa de Soldar
________________________
 Dpto de prevencion
Nota:   Si el trabajador no cuenta con el equipo de protección adecuado, entonces no se debe exponer a los












 CHECK LIST DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
(EPP)Dpto. de Prevención
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
DNI
CODIGO
P R OGR A M A
Fecha de Emisión
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1- Superficie de trabajo defectuosa 13- Maquinas, herramientas o equipos con protecciones inadecuadas
2- Falta de orden y limpieza 14- Falta de espacio para realizar la tarea
3- Zona de Tránsito obstruidas 15- Máquinas o equipos sin protección
4- Mal almacenamiento de Materiales 16- Herramientas/equipos defectuosos o en mal estado
5- Instalaciones Inadecuadas o Improvisadas 17- Falta de elementos de protección personal
6- Falta de protección contra Incendios 18- E.P.P inadecuados o en mal estado
7- Señalización inadecuada o inexistente 19- Ventilación/Iluminación inadecuada
8- Instalación Eléctrica Defectuosa 20- Gases, vapores, humos ó polvos, por encima de los valores permitidos
9- Ruido por encima de los valores permitidos 21- Materiales defectuosos ó en mal estado
10- Falta de Barandas 22- Otros
11- Escalones y/o escaleras defectuosas
12- Objetos sobresalientes
31- No usaba elementos de protección personal (EPP) definidos 39- Conducirse en forma Indisciplinada
32- No cumplir con las Normas ó procedimientos establecidos 40- Manejo manual de carga incorrecto
33- Emplear herramientas y/o equipos inseguros o inadecuados 41- Distracción o desconcentración
34- Sobre estimó su capacidad física 42- Adoptar posición incorrecta
35- Operar equipos sin tener autorización 43- Conducción de Vehículo Incorrecta
36- Anular o neutralizar los dispositivos de seguridad o control 44- No descargar energías residuales (hidráulica, neumática, eléctrica)
37- Reparar, limpiar o sacar trancones con equipos en mov 45- Consumo de alcohol y drogas
38- Uso indebido de equipo y/o herramientas 46- Otros
48- Tenía poca habilidad o experiencia 52- Desconocimiento de los riesgos/aspectos en el puesto de trabajo.
49- No tenía conocimiento 53- Orientación inicial deficiente.
50- Mala interpretación de las órdenes 54- otros
51- Falta de entrenamiento (formación)
Conocimiento o Habilidades
1.    CAUSAS INMEDIATAS
1.1. CONDICIONES SUBESTÁNDARES 
1.2. ACTOS SUBESTÁNDARES 
2.    CAUSAS BASICAS
2.1.  FACTORES PERSONALES




